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I. Planteamiento del tema 
En Nicaragua la prevención del trabajo infantil es un importante punto de análisis y de 
acción para los legisladores y hacedores de políticas públicas debido a que se trata de un 
fenómeno que es causado principalmente por la pobreza y diversos patrones culturales que 
afecta a la niñez y por ende afecta indirectamente el crecimiento socio-económico del país. 
Esta problemática ataca las edades en las que el individuo en la sociedad esta supuesto a 
desarrollar su personalidad así como sus habilidades intelectuales. A la vez que se trata de 
una edad en la que no se está preparado para asumir obligaciones de carácter laboral, por 
ello afecta el bienestar de la niña o niño en edad de desarrollo.  
Esta investigación pretende revisar la gestión institucional sobre trabajo infantil a través de 
las directrices del Plan Estratégico Nacional y hasta donde esto es una prioridad para el 
gobierno.   
Las consecuencias originadas de la explotación o trabajo infantil son mayormente la 
interferencia con la escolarización, ya que trabajar les impide asistir a clases con 
regularidad y mantenerse al día, o en el peor de los casos los obliga a abandonar la escuela. 
De esto derivan adultos que no tienen el grado requerido para acceder a una universidad y 
con ello se aminoran las oportunidades de trabajo bien remunerado tan necesario para 
sostener una familia y para el bienestar general del individuo ya que requiere de una fuente 
de ingreso que le permita satisfacer sus necesidades básicas.  
En este contexto, se debe tomar en cuenta el tema de la educación como factor de gran 
incidencia para el desarrollo de una nación. En este caso, también se pueden agregar como 
grandes factores de prevención: la protección social, el crecimiento económico, respeto de 
las normas de trabajo, así como la comprensión de los derechos de la niñez, que a su vez 
deben ser también asumidos dentro del hogar, siendo la familia el primer actor  responsable 
del bienestar del niño. 
En esta investigación se pretende encontrar no solo el alcance, sino también los resultados 
de las políticas implementadas entre 2012 y 2013 en materia de prevención de trabajo 
infantil y la forma en que ello ha incidido de una u otra forma en la educación primaria en 
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Nicaragua. La razón que motiva dicha investigación es la situación misma que vive el país 
no solo a nivel económico, sino en términos de estabilidad y bienestar en general ya que 
una escolaridad baja puede resultar en trabajos mal remunerados que no impulsen la 
economía familiar. El trabajo infantil en nuestros países se suma a las múltiples causas por 
las que una gran cantidad de niñas o niños en edad escolar deja de asistir a clases y pierde 
oportunidades de crecimiento debido a que en los peores casos es obligado a trabajar largas 
jornadas. Esto debilita su formación y muchas veces la detiene permanentemente.  
 
II. Justificación 
El tema de análisis al Plan Estratégico Nacional Para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil y Protección a Adolescentes Trabajadores 2001-2005 ha sido escogido con 
el fin de investigar cual ha sido el  peso de la gestión en pro de los Derechos del niño y la 
niña en cuanto a este primer documento nacional sobre trabajo infantil se refiere. También 
acompañando el porqué de esta investigación se encuentra el tema de la educación primaria 
como uno de los factores sobre los que pueden incidir estas políticas debido a su enfoque en 
la niñez.  
En este tema se pretende conocer las acciones y resultados que trae consigo la creación de 
estas estrategias y brindar recomendaciones concretas que contribuyan a alcanzar los 
objetivos respecto a la protección de derechos de los niños nicaragüenses, específicamente  
la protección a  la niñez afectada por las actividades de trabajo infantil.  
 
III.  Antecedentes 
Como antecedentes de la legislación de prevención del trabajo infantil, se encuentran 
documentos y organizaciones al respecto tales como la Agencia de las Naciones Unidas 
especializada en el tema; La organización Internacional del Trabajo (OIT) creada en el año 
1919. En la OIT se encuentran temas referentes al trabajo infantil y juvenil como parte de la 
agenda de la organización. Uno de esos apartados, es “La educación formal y la prevención 
del trabajo infantil”. En esta sección se trata la necesidad de desarrollar una política 
integrada así como programas de acción para generar más accesibilidad a la educación 
universal y de calidad para niños con escasos recursos económicos.  
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En materia de prevención se pueden citar diversos acuerdos y convenciones. Uno de ellos 
es la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José el que se 
mencionan los derechos del niño en su artículo 19, en este dice que “Todo niño tiene 
derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren, por parte de su 
familia, de la sociedad y del Estado”. En dicha convención se encuentra también un 
protocolo adicional conocido como el Protocolo de San Salvador, el cual profundiza un 
poco más respecto al trabajo infantil, y establece “Cuando se trate de menores de dieciséis 
años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación 
obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o 
ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida” 
El Pacto internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales. En dicho pacto se 
encuentra una referencia al trabajo infantil, el artículo 10, inciso 3 dice que: “Debe 
protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo 
en trabajos nocivos para su moral y salud o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo 
de perjudicar su desarrollo normal será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer 
también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el 
empleo a sueldo de la mano de obra infantil”. 
Recordemos que también existe el trabajo infantil doméstico, que es uno de los más 
comunes, pero que dependiendo del tipo de obligación del que se trate y la edad del niño, 
puede ser entendido como explotación o simplemente como una actividad que el niño 
realiza como apoyo en el hogar. Esto debido a que no toda actividad de “trabajo” que un 
niño realice es considerada explotación o trabajo infantil, sino que existen variantes y 
diferencias que son simplemente tomadas como actividades que los niños pueden realizar 
cuando son voluntarias y no atentan contra su bienestar y desarrollo o educación.  
Sin embargo, regresando al ámbito legal de los convenios, la OIT ha visto la magnitud del 
trabajo infantil y ha concluido en que se debe mejorar los convenios que ya existen. Por 
ejemplo el Convenio número 138 que trata sobre la edad mínima en que el niño puede ser 
admitido a trabajar. 
En resumen, hoy en día en varias regiones del mundo se trata la problemática del trabajo 
infantil como un tema legal con repercusiones en la sociedad de los países y que debe ser 
tomado en serio por las autoridades, es decir, seguir al pie de la letra las normativas y 
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recomendaciones de estos tratados que respaldan los derechos de los niños y la importancia 
de estos para el desarrollo de las naciones. Nicaragua ratifico en 1990 la convención 
internacional sobre los Derechos del niño y la niña, adhiriéndose así al instrumento con el 
cual debe el país, garantizar políticas y prácticas que prevengan a la niñez de los riesgos y 
privaciones a sus derechos, tal como es el trabajo forzoso y la explotación.  
La ley  185, art 130 del código del trabajo considera que un niño es trabajador cuando 
realiza “actividades productivas o presta servicios de orden material, intelectual y otros, con 
remuneración”. El código de la niñez y adolescencia en la ley No 287, art 73 prohíbe 
emplear (a menores de 14 años) a niños, niñas y adolescentes en cualquier trabajo. Las 
empresas y personas naturales o jurídicas no pueden contratar a menores de 14 años.  
El plan nacional se presenta como un instrumento para combatir la problemática con 
estrategias que logren incidir en los patrones, causas y efectos que caracterizan el 
fenómeno.  
 
 Estrategia del Plan Nacional  
Coordinación eficiente y efectiva intra e inter organismos (trabajo conjunto al igual de 
gobiernos municipales y organizaciones comunitarias) Así como también se incluyen todos 
los sectores de la sociedad. 
 
 Derivación de planes operativos 
En esta derivación deben considerarse el nivel nacional y municipal. Las instancias   
centrales de las instituciones gubernamentales facilitan sus planes a las delegaciones 
(representaciones departamentales municipales), las cuales están a cargo de lo estipulado en 
el plan.  
 
La planificación y la formulación del plan operativo se realizan a través de diagnósticos 
locales. Así también los planes operativos anuales se formulan con actividades de 
seguimientos y evaluación local. Los resultados son presentados y analizados en la 
Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Menor 






Municipios que cuentan con un plan operativo formulado (consultados para revisar 












Así, el Plan Estratégico considera:   
 El carácter progresivo al ejecutar las acciones, tomando en cuenta la selección de grupos 
más vulnerables y las regiones geográficas de mayor pobreza. 
 La participación activa y propositiva de los niños, niñas, adolescentes, padres de familia y 
tutores en la planificación, ejecución y evaluación de los planes locales, dando espacios de 
acción de sus capacidades y competencias 
 El fortalecimiento de las instancias de las entidades gubernamentales y no gubernamentales 
en el nivel local, ligadas directamente con la planificación, ejecución, supervisión y 
evaluación de programas y proyectos relacionados con el trabajo infantil y de adolescentes 
 La información continua para la sensibilización, la motivación y la movilización y 
participación en la atención al problema del trabajo infantil.  





Plan Estratégico Nacional 
Planes operativos municipales elaborados 
Condega, Pueblo Nuevo, Jalapa, Ocotal, San 
Ramón, El Sauce, Cuidad Darío, Matagalpa, La 








4.1 Objetivo General 
Analizar los ejes y estrategias del Plan Estratégico Nacional, así como el alcance en cuanto 
a su diseño y formulación para garantizar el bienestar de la niñez nicaragüense, en especial 
la que se encuentra en situaciones de mayor riesgo.  
 
4.2 Objetivos Específicos 
a) Establecer los principales factores socio-económicos que causan y agravan la situación del 
trabajo infantil en Nicaragua  
 
b) Analizar la relación entre la deserción escolar en primaria y el trabajo infantil en Nicaragua 
 
c) Analizar las fortalezas y debilidades del Plan Estratégico Nacional y que repercusiones tuvo 
para la situación actual del Trabajo Infantil en el país, para sugerir recomendaciones que 



















V. Marco Teórico 
 
5.1 Concepto de Niñez según UNICEF 
La infancia es el periodo en que los niños deben educarse y recrearse, crecer fuertes y 
seguros de sí mismos, al igual que recibir el amor y el estímulo de sus familias. Según la 
Convención sobre Derechos del niño, la infancia es una edad diferente de la edad adulta, 
por lo cual lo que es apropiado para los adultos, no es siempre apropiado para los niños. La 
infancia es entonces la condición de la vida de un niño.  
 
5.2 Protección Infantil Según UNICEF 
Uno de los pilares de UNICEF respecto a su misión, es la protección infantil, comprendida 
según dicha organización como la prevención y la respuesta ante la violencia, la 
explotación y el abuso. Esto en cumplimiento con lo establecido en la Convención de los 
Derechos del Nino, en la cual se declara que todas las niñas y todos los niños tienen 
derecho a ser protegidos de cualquier peligro. También está manifestado en los Objetivos 
del Milenio en la meta de Reducción de la Pobreza, eliminar la desigualdad de género, la 
escolarización y la reducción de mortalidad infantil. De acuerdo a las estrategias de 
Protección Infantil que promueve la UNICEF, una de las áreas de trabajo más importante es 
la igualdad en la protección infantil para no omitir los casos más graves de niñez en riesgo.  
 
5.3 Código del Trabajo, Ley 185  
Ley 185 (1996) Art. 130, del Código el Trabajo, en la cual se define como trabajador al 
niño o adolescente que mediante remuneración realiza actividades productivas.  
  
5.4 Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley No. 287 – 1998) en  el Art. 73  
De acuerdo a lo establecido en esta Ley, se prohíbe emplear a niños, niñas y adolescentes 
en cualquier trabajo. Las empresas y personas naturales o jurídicas, no podrán contratar a 
menores de 14 años. También se puede encontrar en el Art. 73 la disposición de que “los 
adolescentes no podrán efectuar ningún tipo de trabajo en lugares insalubres y de riesgo 
para su vida, salud, integridad física, síquica o moral, tales como el trabajo en minas, 
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subterráneos, basureros, centros nocturnos de diversión, los que impliquen manipulación de 
objetos y sustancias tóxicas, psicotrópicas y los de jornada nocturna en general.”  
 
5.5 Convención sobre los Derechos del niño 
El Instrumento Internacional de mayor peso en cuanto a Derechos de la niñez para con los 
gobiernos firmantes, contiene 54 artículos en los reconoce a los niños como sujetos de 
derechos civiles, políticos y culturales. La convención entro en vigor el 2 de Septiembre de 
1990. Con lo cual desde entonces los niños son reconocidos como ciudadanos con derechos 
y sujetos de protección. Como Tratado, la CDN reúne y condensa los derechos de los niños 
obligando a los Estados parte a cumplir con las responsabilidades adquiridas en la 
Convención. Este instrumento contiene cuatro principios base para protección de la niñez: 
No discriminación, dedicación al interés superior de la niña y el niño, Derecho a la vida, la 
Supervivencia y el Desarrollo, y el Respeto por los puntos de vista de las niñas y niños. 
Contiene a su vez tres protocolos complementarios, que son “El Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los 
conflictos armados” aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de 
Mayo del año 2000. “El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño y la Niña, relativo a la venta de niños y la prostitución infantil” Aprobado tambien en 
mayo del 2000 y el “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo al Procedimiento de Comunicaciones para presentar denuncias ante el comité de los 
Derechos del Niño” Aprobado el 19 de diciembre de 2011. La convención es un 
instrumento que vincula jurídicamente, lo que significa que todos los Estados deben 
cumplir sus disposiciones.  
 
5.6 Protocolo Facultativo de la Convención sobre Derechos del Nino relativo a la venta de 
niños y la prostitución infantil. Aprobado por la Asamblea de Naciones Unidas, en su 
resolución del 25 de mayo del 2000. El Protocolo obliga a los Estados a penalizar estas 






5.7 Adecuación de los Instrumentos Internacionales sobre Derechos de la niñez en la 
Constitución Política de Nicaragua 
Como instrumento mayor de legislación, la Constitución Política es la que recoge los 
derechos civiles, por ello es un conjunto de normas que debe ser siempre tomado como 
elemento principal al revisar  la teoría sobre protección de la niñez en el país. Los derechos 
de la niñez que se presentan en los instrumentos internacionales están adecuados y son 
reconocidos en la Constitución de la Republica, estos instrumentos tienen rango 
constitucional otorgado por el país, y así están ordenados en el sistema legal interno. “El 
artículo 46 de la Constitución Política reconoce la plena vigencia e integra en la misma el 
contenido de los instrumentos internacionales de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos… con la finalidad de que el Estado y poderes institucionales los observen, 




5.8 Modelos de Sistema y Conjunto de Instrumentos para la Protección Infantil de UNICEF 
Presentado en 2010, es un instrumento analítico comprendido como Estrategia de 
Protección Infantil, esta estrategia tiene como funciones elaborar modelos y evaluar 
políticas de protección infantil vigentes, al igual que leyes acerca de la protección a 
menores y a partir de ello identificar las limitantes y las áreas de oportunidad en la 
ejecución. El modelo contiene material sobre los conceptos de Protección Infantil en el 
mundo. El modelo tiene dos componentes; un conjunto de instrumentos que facilita a los 
países detallar un modelo para sus propios sistemas de protección infantil (por ello trabaja 
con los modelos de cada país, y no un modelo base) y así identificar debilidades y 
fortalezas. También se compone en segunda instancia de un conjunto de instrumentos para 
otorgar información y evaluación por país de manera más específica con elementos claves 
de cada sistema. Los conjuntos llevan consigo una serie de instrumentos los cuales están 
organizados en secciones tales como:  
 Información general del país 
 Movilización de Recursos y Responsabilidad Fiscal 
 Progreso en el desarrollo del Sistema 
                                                          
1
 López Hurtado, C. (2014) Adecuación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña en las Leyes, 
Políticas Públicas y Restitución de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Asamblea Nacional. Nicaragua 
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 Descripción del Sistema y su estructura, funciones y capacidades 
 
VI.  Metodología 
 
6.1. Tipo de investigación 
Investigación documental de carácter cualitativo, en la cual se revisará y estudiará el Plan 
Estratégico Nacional, la problemática a resolver, así como también la legislación existente. 
A la vez que se realizaran entrevistas y se interpretarán efectos.  
 
6.2 Obtención de información 
 Fuentes de información:  
 Datos del Ministerio de la Familia  
 Informes de la OIT 
 Datos del Ministerio del trabajo 
 Datos de la Comisaria de la mujer-niñez-adolescencia 
 Datos de CNEPTI 
 Bibliografía sobre trabajo infantil 
 
6.3 Técnicas de información: 
 Revisión documental 
 Observación 
 Entrevistas 
 Interpretación de Información estadística 
      
6.4 Instrumentos: 
 Bibliografía  
 Entrevista 






6.5   Procesamiento de la información  
 Se procederá a interpretar la documentación revisada, analizar la información recopilada, 
los datos estadísticos y compararlos con las entrevistas que se realicen y los datos obtenidos 
de los informes y estudios revisados.  
 
VII. Marco conceptual 
 
7.1 Políticas y programas sobre trabajo infantil en Nicaragua 
 Plan estratégico nacional para prevención y erradicación del trabajo infantil y protección de 
las y los adolescentes trabajadores. Nicaragua. 2001 – 2005. 
 Política nacional de atención integral a la niñez y la adolescencia (1998)   
 Plan de acción nacional a favor de la niñez y la adolescencia (1997 – 2001) 
 Plan Nacional de Empleo y Trabajo Juvenil 2012-2016 (PNETJ) (En proceso de validación)  
 Ley de reforma al título VI, libro primero del código del trabajo de la república de 
Nicaragua 
 Programa Cosecha Cafetalera libre de trabajo infantil 
 Política Nacional de Primera Infancia 
 Hoja de Ruta para hacer de Nicaragua un país libre de Trabajo Infantil y sus peores formas 
(2010) 
 
7.2  Política Pública 
Acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad, mediante la ejecución de un 
programa. Las políticas públicas son el resultado de la actividad de una autoridad investida 
de poder y legitimidad gubernamental frente a un problema de un sector relevante de su 
competencia. En este caso se trata de la legislación nicaragüense que promueve programas 
para proteger a la niñez del trabajo infantil, en especial de aquellas formas más graves y 








7.3 Trabajo infantil 
Según el programa internacional para la erradicación del trabajo infantil IPEC por sus 
siglas en inglés, y en la “Guía Práctica para Parlamentario” que la OIT elaboró en 2002; se 
considera que no toda actividad de trabajo que realice un niño es negativa mientras esta no 
afecte su salud, su desarrollo y bienestar. El verdadero trabajo infantil es aquel que priva al 
niño de su infancia, su desarrollo, su educación y su dignidad. Y que además interfiere en 
su escolarización: 
o Privándole de la oportunidad de ir a la escuela 
o Obligándole a abandonar prematuramente las aulas  
o Exigiendo que intente combinar liza asistencia a la escuela con largas jornadas de                  
trabajo pesado. 
Lo cual eventualmente termina por convertirse en deserción escolar.  Las peores formas de 
trabajo infantil son aquellas que separan al niño de su familia y lo esclavizan.  
 
7.4 Derechos de las niñas y niños 
El Tratado Internacional de la Declaración de los Derechos del Niño fue aprobado el 20 de 
noviembre de 1959 unánimemente por los 78 Estados de las entonces Naciones Unidas. La 
declaración a su vez contiene la declaración de Ginebra sobre los Derechos del niño (1924) 
con diez principios. Luego, se firmó la convención sobre los Derechos del niño (1989) con 
54 artículos, siendo esta pues más extensa. La declaración reconoce a la niña y al niño 
como “ser humano capaz de desarrollarse física, social, moral, espiritualmente con libertad 
y dignidad”. 
Los artículos declaran lo siguiente:  
1. Derecho a la igualdad. Sin distinción de raza, religión, idioma, nacionalidad, sexo, opinión 
política… etc. 
2. Derecho a una protección especial, para el desarrollo físico, mental y social. 
3. Derecho a un nombre y nacionalidad desde su nacimiento. 
4. Derecho a alimentación, vivienda y atención medica adecuados. 
5. Derecho a la educación y tratamiento especial para aquellos niños que sufren discapacidad 
mental o física.  
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6. Derecho al amor y la comprensión de los padres y la sociedad 
7. Derecho a actividades recreativas y educación gratuita 
8. Derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. 
9. Derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. 
10.  Derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos 
y hermandad universal. 
 
7.5 Plan Estratégico Nacional: Herramienta de dirección técnica y metodológica. Sus 
acciones son guías indicativas en los procesos de erradicación de la problemática social que 
representa el Trabajo Infantil y el tema de la Protección del Adolescente Trabajador.  
 
7.6  Características del Plan  
Provee líneas de acción específicas 
Vincula niveles interestatales 
Integra ley internacional y ley nacional 
Detecta áreas de trabajo específicas 
Incidencia directa 
 
7.7 Pilares Básicos 






7.8 Áreas Estratégicas 







7.9 Normativa Nacional  
 Constitución política    
En el capítulo IV Derecho de la familia, segundo párrafo del Artículo 71 se establece que la 
niñez goza de todos los derechos de su condición, concediendo la vigencia de a lo 
declarado en la Convención Internacional sobre los derechos del niño. En el artículo 84 
también se prohíbe el trabajo de los niños, niñas y adolescentes en labores que afecten su 
desarrollo, protegiéndolos de cualquier forma de explotación.  
 
 Código de la niñez y adolescencia 
Los artículos 19, Art. 43, Art. 47, Art. 75, Art. 76, Art. 79, establecen dentro de todos los 
derechos que contempla, la protección de los niños y adolescentes contra toda forma de 
explotación infantil  
 
 Código del trabajo 
Se regula en el título IV a regular la materia del trabajo infantil, estipulando una edad 
mínima de 14 años para trabajar. Además de los Artículos 130, Art. 131, Art. 132, Art. 133, 
Art. 134, Art. 135, Art. 137 
 
 Acuerdos Nacionales interinstitucionales e intersectoriales  
-Acta de Compromiso del Ministerio del Trabajo y Empresas de Corporación de Zona 
Franca “Las Mercedes” 1999 
-Acta de Compromiso del Ministerio del Trabajo y Agencias de Empleo de la Ciudad de 
Managua 1999 
-Acta de Compromiso del Ministerio del Trabajo y Night Club de Nicaragua 1999  
-Acta de Compromiso del Ministerio del Trabajo y Empresas Cafetaleras de Matagalpa.  








7.10 Normativa Internacional 
 
Convenios y compromisos internacionales  
 Antes de la ratificación a la Convención de los Derechos del niño, Nicaragua ya había 
firmado convenios con la Organización Internacional del Trabajo OIT. Dichos convenios 
esta referidos a al trabajo nocturno, marítimo, industrial, forzoso.  
Algunos de los convenios más importantes acordados en materia de prevención de trabajo 
infantil son:  
 
 Convención internacional sobre los Derechos del niño  
Aprobada por unanimidad en la ONU en 1989, ratificada por Nicaragua en  1990, con el 
objetivo de promover la promulgación de leyes a lo interno de cada país, garantizando la 
protección a los derechos de la niñez 
 
 Convenio 138 de la OIT  
Dicho convenio fija la edad mínima de admisión al empleo, adoptado por unanimidad por 
la Asamblea General de la OIT en 1973. Establece que la Legislación Nacional permitirá el 
empleo a personas de 13-15 años en trabajos ligeros, que no perjudiquen su salud o 
desarrollo, respete su asistencia a la escuela y permite su participación en programas de 
formación profesional. En el artículo 7, se estipula que se deberán tomar medidas para 
prescindir del número de horas y las condiciones en que podrán llevarse a cabo los trabajos 
ligeros. 
 
 Convenio 182 de la OIT  
Sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, la acción inmediata para su 
eliminación y la recomendación 190, esto adoptado por unanimidad en la Asamblea 
General de la OIT en la 89va conferencia en 1999. Ratificado por Nicaragua el 8 de 
septiembre del año 2000.  
En dicho instrumento se prohíben cuatro  categorías de trabajo infantil:  
a) Esclavitud y prácticas similares, incluyendo venta y tráfico de niños  
b) La explotación sexual comercial de niños  
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c) Trabajos peligrosos que afectan la salud, seguridad y moral de los niños 
d) Participación en actividades ilegales como el tráfico de drogas 
 
 
 Cumbres y reuniones sobre el tema de trabajo infantil  
Sumado a la legislación e instrumentos internacionales, Nicaragua también ha participado 
en diferentes reuniones y cumbres 
2
 que facilitan tanto un dialogo como una búsqueda de 
solución conjunta para la problemática de la niñez trabajadora, tal como son:  
 Cumbre Mundial a favor de la Infancia (Nueva York, sept. 1990) 
 XI Cumbre de Presidentes Centroamericanos (Tegucigalpa, Honduras, Dic. 1991) 
 I Reunión de Tlatelcoco (México, 1992) 
 II Reunión Americana Sobre Infancia y Política Social, Agenda 2000: “Ahora los niños” 
(Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1994) 
 Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil (Oslo, Suecia, 1997) 
 Reunión de Ministros del Trabajo de Centroamérica, Belice, Panamá y República 
Dominicana (San José, Costa Rica, 1999) 
 Seminario sub-regional de Metodología de Investigación en Trabajo Infantil Domestico 
(San José, Costa Rica, 2001)  
 Agenda de Acción surgida de la Conferencia de Oslo (1997), donde se estipula lo siguiente: 
 Proteger al niño contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier 
trabajo que pueda ser peligroso  
 Dar prioridad a la inmediata separación de los niños de las formas más intolerables del 
trabajo infantil 





                                                          
2
 Información recopilada del Análisis Cualitativo de la Situación del Trabajo Infantil en Nicaragua. Pág. 23-25 
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CAPITULO I: GENERALIDADES Y CONTEXTO DEL PLAN ESTRATEGICO 
NACIONAL DE ERRADICACION Y PREVENCION DEL TRABJO INFANTIL Y 
PROTECCION DE LOS ADOLESCENTES TRABAJADORES 2001-2005 
 
 
I.1. Creación del Plan Estratégico  
 
La comisión nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección de adolescentes 
trabajadores (CNEPTI) adscrita al Ministerio del Trabajo, con decreto de creación No 43-
2002 aprobado el 7 de mayo del 2002, fue la instancia encargada de velar por la promoción 
y aplicación de normas legales vigentes en materia de prevención y erradicación del trabajo 
infantil y protección de adolescentes trabajadores
3
 tal como dicta en el artículo 2 del 
decreto. Tenía funciones de coordinación entre las instituciones del Estado y la Sociedad 
Civil organizada. Era el ente a cargo de la dirección del Plan Estratégico Nacional para la 
prevención y erradicación del trabajo infantil y protección de los adolescentes trabajadores 
(Nic 2001-2005) como parte de las acciones a tomar acorde a los objetivos de su creación.  
 
La necesidad de crear la CNEPTI surgió a raíz de la creación del Plan Estratégico Nacional 
para erradicar el trabajo infantil ya que se necesita de un ente coordinador para tales 
efectos. Las principales funciones que desempeña a partir de su carácter de comisión 
coordinadora son elaborar reglamento de funcionamiento, proponer directrices para ejecutar 
las actividades dirigidas a la erradicación y prevención del Trabajo Infantil. Define cuales 
áreas y sectores son prioridad en el momento de desarrollar acciones estratégicas contra la 
problemática. También Tenía la función de realizar los ajustes que fuesen necesarios al 
Plan Estratégico Nacional, esto de cara a la estrategia reforzada de Crecimiento Económico 




                                                          
3
 Informe Final de la OIT (2008) “Diagnóstico de Situación de Nicaragua”. Proyecto “Fomento de una Cultura 




 Clasificación del Plan 4 
Criterio Tipo 
Tipo de incidencia Directa 
Tipo de práctica Iniciativa concreta 
Ámbito de gestión Gestión institucional, 
gestión comunitaria, según 
monitoreo 







B.1  Importancia de las políticas en pro de la niñez y la educación en  Nicaragua 
Según un reportaje del periódico “El Nuevo Diario” 
5
 Algunas de las formas de trabajo 
infantil que se dan en nuestro país son: 
 -Niños maleteros en las fronteras. 
-Quema de carbón, caso dado principalmente en Nueva Segovia. 
-La venta ambulante. 
-Comercio sexual y trata de personas  
-Recogiendo desechos en los basureros, a veces incluso con sus padres 
-Servidumbre 
-En campos agrícolas  
-“Cayuqueros”, es decir ellos llevan los cayucos para sacar langostas. Y en las 
camaroneras, sin equipos de protección y sin prestaciones sociales.  
-Fabricando tejas y ladrillos 
                                                          
4
 Este cuadro fue tomado como referencia de los ejemplos de clasificación de políticas publicas contenido en 
el “Compendio de Practicas en América Latina: Educación y Niñez Trabajadora”. (2007) CARE, CRS Catholic 
Relief Services y DEVTECH. 
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Al conocer la realidad de estas actividades que realizan los menores en nuestro país, se 
plantea la necesidad implementar políticas de protección al niño que fomenten el desarrollo 
y la dignidad del infante como sujeto de protección ante esa problemática social. La 
educación debe ser vista como un factor de suma importancia para los derechos de los 
niños y no debe dejarse de fuera las circunstancias en las que los niños son obligados a esas 
actividades impropias para sus edades.  
Así, en general, se vislumbra la latente necesidad de proporcionar una mejora en cuanto a 
las políticas que protegen a los niños de males como el trabajo infantil, que en el caso de 
Nicaragua se trata de un problema que ataca indirectamente el desarrollo del país a largo 
plazo, ya que una de las principales consecuencias del trabajo infantil es la deserción 
escolar y la repetición de cursos escolares en varias ocasiones. Además, muchas veces, 
tristemente el trabajo en los niños va acompañado de maltrato infantil y este a su vez 
conlleva un problema o un trauma que se forma en la joven mentalidad y personalidad del 
niño que está supuestamente desarrollándose pero se siente emocionalmente vulnerable y 
abandonado en ciertas ocasiones por sus familiares.  
Según la Organización Internacional del Trabajo, Nicaragua ha dado pasos significativos 
hacia la extracción de la niñez del mercado laboral desde 2005. Aunque su oficial Bertha 
Rosa Guerra declara que aún están pendientes los datos estadísticos sobre la reducción del 
trabajo infantil. Según Guerra, en Nicaragua, es el sector agrícola el que más demanda este 
tipo de labor así como el trabajo doméstico no remunerado
6
. Las cosechas cafetaleras en 
Matagalpa y Jinotega son las que más contratan niños para el corte del grano. En Nicaragua 
las peores formas de trabajo infantil son aquellas que atentan contra la moral y el desarrollo 
del menor, entre ellas tenemos; tráfico de niños, reclutamiento de niños para prostitución, 
servidumbre por deudas, etc. Ello sin mencionar el peligro que corren muchos de estos 
niños en el área urbana recolectando basura, exponiéndose a ser atropellados por vehículos 
en las calles, violaciones, o ser involucrados en actos delictivos.  
                                                          
6
 El19digital.com, junio 2014. “OIT destaca avances de Nicaragua en lucha contra el trabajo infantil” 
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 “Las estadísticas oficiales nacionales todavía no reflejan la magnitud de la situación del 
trabajo infantil”
7
) sin embargo la problemática ha suscitado poco a poco se convoquen 
diversas instituciones gubernamentales y organismos de la sociedad civil. Uno de los 
problemas más preocupantes que causa el trabajo infantil es el detrimento de la formación 
del capital humano. Para datos del 2005 según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil y 
Adolescente de la OIT en Nicaragua 238,000 niños eran parte de la fuerza laboral en el 
país, con una tasa que se habría venido incrementando durante los cinco años anteriores en 
un veinticinco a treinta por ciento  (25 a 30%) anual. En Nicaragua, una de las principales 
razones que ocasiona el trabajo infantil es la falta de empleo de los padres, un ingreso 
insuficiente de los padres, lo cual obliga al infante a aportar ingreso a la familia, además de 
las diferentes situaciones que eso genera y la disfuncionalidad de la familia.  (Ver anexo 1) 
 
I.3. Importancia de las políticas en pro de la niñez y la educación en Nicaragua 
Para Nicaragua es un tema de gran relevancia para el desarrollo del país lograr la 
disminución del trabajo infantil y aún más, la erradicación ya que como he dicho 
anteriormente se trata de una problemática que afecta en la mayoría de las ocasiones la 
escolaridad y por ello la formación del capital humano. Sin mencionar las consecuencias 
que provoca en cuanto al desarrollo social y psíquico y emocional. Sin embargo, es en 
algunas zonas que se da más la problemática que en el resto del país. El área rural concentra 
la mayor cantidad de niños que laboran, dos terceras partes de los niños, niñas y 
adolescentes. A finales del 2011 el gobierno añadió dos nuevas políticas en materia de 
niñez y adolescencia; Política Nacional de Primera Infancia y la Normativa para la 
Restitución de Derechos y Protección Especial de  Niñas, Niños y Adolescentes. Las 
instituciones no deben desconocer la problemática. Más allá del alcance socio-económico 
que pueden tener los beneficios de las políticas de prevención de trabajo  infantil, también 
se debe tomar en cuenta que las políticas de protección al menor le devuelven al niño la 
oportunidad de tener una niñez normal, crecer y educarse mejor. Además, se logra una 
sociedad más inclusiva y equitativa. Tal como lo declaro la Directora Regional de la OIT 
para América Latina y el Caribe, Elizabeth Tinoco; “ningún país logra el desarrollo cuando 
los niños están trabajando en vez de ir a las escuelas”.  
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I.4  Situación del Trabajo Infantil en Nicaragua 
La actual situación económica del país que deteriora las condiciones de las familias en 
zonas marginales y rurales es una de las causas más importantes del aumento de niños y 
adolescentes trabajadores. Se destacan entre los elementos de estas familias el desempleo, 
carencia de recursos para trabajar, falta de escolaridad, pocas oportunidades de empleo 
adecuadamente remunerado y ello conlleva a su vez a la desintegración de las familias.  
Aquí un pequeño ejemplo tomado de los datos del Plan Nacional, de la manifestación del 
problema y las consecuencias identificadas (ver anexo No 2) 
 
Los niños que optan o que son obligados a trabajar en edades tempranas también se 
propician como víctimas de la explotación y los hacen trabajar jornadas largas y mal 
remuneradas y son sometidos a actividades que van en detrimento de su integridad 
física/emocional. La Inspectoría del Trabajo Infantil (1999) presentó datos de sus 
inspecciones en el documento “Visitas de evaluación y seguimiento de incidencias del 
trabajo (inspección laboral y de riesgo)” (Ver anexo No 3) 
 
En la problemática del trabajo infantil intervienen factores como la pobreza, la falta de 
oportunidades para ingresar en la escuela, cultura familiar y mano de obra barata. Este 
fenómeno ya tiene larga historia en Nicaragua, se da especialmente en áreas rurales y 
marginadas, sin embargo en la ciudad se ha notado un incremento del fenómeno más aun 
con la migración de familias del campo a la cuidad, la mayoría de estas familias habitando 
en lugares de riesgos o viviendas insalubres. En el seno familiar una de las causas 
culturales, es que los padres de los niños piensan que sus hijos tienen la obligación de 
apoyarlos en el ingreso familiar porque son pobres mas no previenen la deserción escolar 




La CODENI, Coordinadora Nicaragüense de Organismos No-Gubernamentales que 
trabajan con la niñez y adolescencia, refiere que para combatir el trabajo infantil deben 
abordar tres áreas de problemática: la escuela, la salud, y la justicia. Según la XIV encuesta 
de hogares urbano-rural Noviembre 2000-MITRA, esta era la población de 5 a 17 años 
económicamente ocupada: (Ver anexo 4) 
 
En dicha encuesta la mayoría de casos se registró en el sector informal (77.9%) el cual 
requiere bajos niveles de capital y calificación profesional, y/o uso de tecnología simple. 
Esto excluye a empresas pequeñas con alto nivel de capitalización y profesionales que 
trabajan por cuenta propia. El sector formal solo registro el 22.1%. La encuesta reflejo una 
mayor concentración de trabajadores en el día (238,922) mayormente hombres (74.3%) 
mientas que las mujeres representaban el 25.7%. La población que trabaja durante el día es 
mayor en la zona rural, esto debido a que hay un mayor flujo de población que trabaja en el 
campo.  
 
No hay que olvidar que existe un vínculo entre la educación, la deserción escolar y la 
pobreza, lo cual incide en las oportunidades laborales que tendrá el niño al alcanzar la edad 
adulta. 
 
En cuanto a la situación económica Nicaragua es uno de los países de Centroamérica con 
más dependencia del sector primario, representado por un 20% de PIB, dichos productos 
generan casi el 50% de las exportaciones. En las zonas rurales, la pobreza es mayor que en 
las zonas urbanas y es la población rural la que precisamente depende más de dicho sector 
primario.   
 
Nos referimos al área rural porque es una en las que más se presenta el trabajo infantil, 
especialmente en el sector primario. Como sabemos esta situación propicia el motivo por el 
cual en muchas ocasiones los niños que son enviados a trabajar optan  por desertar de la 
escuela. Esta es la cadena de pobreza y falta de oportunidades para el desarrollo de los 
niños con lo cual se repite un círculo vicioso en el cual al privar al niño de la educación y 
de oportunidades, se le priva también de un futuro diferente y un sano nivel de vida. Según 
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cifras del MINED, una cantidad significativa de niños esta fuera del sistema educativo, en 
2005 de acuerdo a las últimas cifras de población, el sistema no atendió a 530,745 niños en 
edad escolar.  
 
I.5 Causas y Efectos del trabajo infantil  
 
En Nicaragua la causa principal de la inserción de un niño a actividades de trabajo es la 
extrema pobreza, de ello se derivan numerosas condiciones que propician que los niños 
debajo de la edad establecida por la ley se dediquen a trabajar. En condiciones críticas o 
paupérrimas, hasta la más mínima remuneración será aceptada como ingreso, más aun 
cuando la idea de trabajar a edad temprana esta alentada por el ambiente en que la familia 
le enseña a los niños que deben trabajar para compensar la carga económica en la familia.  
Algunas de las causas más comunes en el país son: 
 Pobreza- esta es probablemente la causa principal, debido a los ingresos insuficientes por 
parte de los padres de familia 
 Necesidad de ganarse la vida por si mismos- Esta es una de las causas derivadas de la 
misma pobreza y también en ocasiones está impulsada por padres que no toman 
responsabilidad de los niños.  
 Deseo de los padres de que trabajen- esto como parte de una cultura, sobre todo en el área 
rural, donde se fomenta el trabajo en edad temprana como apoyo en la familia 
 Cultura de “es mejor trabajar que ser ociosos”  
Otra de las causas es la mano de obra “barata” y mal remunerada que resulta conveniente 
para muchos empleadores informales. Sin embargo la fuerza motriz de todo esto sigue 
siendo la pobreza. 
8
 
Otra de las causas importantes es la imposibilidad de acceder a la educación, sea porque no 
es gratuita en el lugar donde se encuentran o porque los costes de material educativo no son 
sostenibles para la familia. En muchas ocasiones, aunque la escuela sea gratuita, puede 
estar en condiciones precarias o puede estar localizada a distancias considerables de la 
comunidad.   
                                                          
8
 Encuesta Nacional de Trabajo Infantil y Adolescente ENTIA-2005. MITRAB. 2008. Pág. 87 
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Estas causas se ven aún más acentuadas y agravadas cuando se trata de niños provenientes 
de familias rurales que emigran a la ciudad lo cual le causa a los padres inestabilidad e 
inseguridad económica o laboral, de nuevo, recurren al trabajo de los hijos pequeños. Por 
ello en la mayoría de casos, las ganancias de los niños son entregadas a los padres. Por ello 
también se puede decir que se trata de razones estructurales en gran parte dentro de esta 
problemática social.  
Entre los efectos se encuentran muchos problemas pasados por alto, aunque con 
repercusión directa o indirecta en la sociedad, generados a partir de la situación de trabajar 
a edades tempranas, parte de los que se pretende combatir y erradicar. Los niños no están 
preparados psicológica ni físicamente para las exigencias de una actividad laboral, más aun 
cuando esta actividad laboral representa un riesgo para la salud y el desarrollo del menor.  
 
Las principales consecuencias son:  
 Exposición a peligros que amenacen su integridad física, estos peligros pueden ser 
el trabajo con herramientas afiladas o actividades donde haya maquinaria pesada 
cerca, y también la exposición al abuso  
 Daño psicológico 
 Deserción escolar 
 Repitencia escolar 
 Ausentismo escolar 
 Peligros para la salud debido al uso de o exposición a pesticidas, químicos tóxicos o 
al clima extremo  
 Mal nutrición 
 Muerte; estos casos extremos se dan en muchas ocasiones en niños recolectores que 
se cortan accidentalmente y esto conduce a infecciones tales como el tétano, 
también el envenenamiento químico accidental y quemaduras por combustión de 
gas metano y explosiones. Además la inhalación de emanaciones pestilentes y 







CAPITULO II: ESTRUCTURA INTERNA Y OPERACIONALIZACION DEL 
PLAN NACIONAL 
 
 II.1 Requerimientos para la aplicación  
II.1.1Vinculación 
Debido a que el plan nacional es una guía técnica
9
, las instituciones son las que le darán su 
propio accionar y su propio seguimiento en cuanto a la ejecución y evaluación de las 
propuestas del plan. Es por eso que uno de los requerimientos es la vinculación y 
coordinación de políticas y proyectos que sean formulados y ejecutados, así como 
evaluaciones de las instituciones y organizaciones participantes respecto a las acciones que 
les corresponda.  
 
II.1.2 Participación de la comunidad 
El plan requiere que la ciudadanía también se involucre en las acciones a llevarse a cabo a 
través de los diversos programas que se generen a partir de las estrategias del plan. Es por 
ello también un plan inclusivo que reconoce el peso que tiene la participación ciudadana. 
 
II.1.3 Cumplimiento de la legislación sobre la niñez 
Cabe enfatizar que el Plan Nacional toma en cuenta los principios infaltables en cuanto a la 
legislación, es por ello que uno de los requerimientos es el cumplimiento de los 
fundamentos morales y legales de la constitución política, el código de la niñez y la 
adolescencia y los convenios internacionales, todo esto siendo objeto de observación 
continua para su ejecución de parte de las instancias así como de la ciudadanía para 
asegurar que sean instrumentos de dirección eficaces. Según palabras de Carlos Emilio 
López, vicepresidente de la comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia; la oficina de 
inspectoría del Ministerio del Trabajo está a cargo actualmente de monitorear a las familias 
y los menores en riesgo a través de visitas y observación “in situ”, con ello se recalca un 
avance en cuanto a la eficacia de los programas relacionados a los derechos de la niñez y la 
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familia en el país, en este caso, de las estrategias del Plan Nacional, ya que fomenta la 
inspección continua por parte de una autoridad, como lo es en este caso el MITRAB. Los 
elementos de estas acciones estratégicas del Plan Nacional se han tomado como pauta hoy 
en día con el documento estratégico “Hoja de Ruta para hacer de Nicaragua un país libre de 
trabajo infantil y sus peores formas” para proseguir con los esfuerzos en cuanto a la 
prevención del trabajo infantil.  
 
II.1.4 Detección de puntos de concentración   
Para la eficaz ejecución de este Plan Estratégico, se requiere realizar la detección de   
puntos de concentración de trabajo infantil, en especial de los que entrañan las peores 
formas, para así ofrecer alternativas para combatir sus causas y efectos. En dicho contexto 
se aplica lo establecido en el Convenio 138 acerca de la edad mínima para el empleo, al 
igual que el Art. 7, inciso 2 del convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, al 
igual que lo establecido en los artículos 73, 74 y 75 del código de la niñez y la 
adolescencia. También es importante destacar el cumplimiento de la ley 474, Ley de 
Reforma al Título VI, libro Primero del Código del trabajo, dirigida a la inspección laboral 
del trabajo de los adolescentes, con lo cual se pretende “garantizar el cumplimiento de la 
normativa en cuanto a las condiciones de trabajo y la protección de los adolescentes 
trabajadores” (Ley No. 474, MITRAB). 
 
II.1.5 Investigación constante 
Esto para garantizar que las acciones del Plan Nacional está tomando efecto en la sociedad 
nicaragüense. Se requiere llevar un control de las denuncias y de los casos de explotación y 
maltrato. Así como se debe tomar en cuenta los índices de deserción escolar en ciertas 
áreas, como posible indicador de casos de trabajo infantil riesgoso para el menor. Esto 
también es un recurso para la evaluación.  
 
II.2 Ejes del plan-Principales Estrategias 
Estrategia de Prevención, Erradicación y Protección  
Se definen tres tipos de estrategias para tratar la problemática de trabajo infantil desde el 




Prevención Erradicación Protección 
Enfoque hacia la supresión y 
prevención de los factores que 
propician las actividades de 
trabajo infantil. Estas 
estrategias están encaminadas a 
facilitar las condiciones que 
garanticen la sostenibilidad de 
las acciones.  
Acciones para la eliminación 
del trabajo infantil, propiciando 
condiciones adecuadas y 
favorables para las familias y 
aplicando la legislación 
nacional e internacional. Para 
efectos de estas estrategias se 
prioriza la aplicación del Art. 7, 
inciso 2 del Convenio 182  
sobre las peores formas de 
trabajo infantil. El Convenio 
138 sobre la edad mínima.  
También aplicando los 
artículos 73, 74 y 75 del 
Código de la Niñez y 
Adolescencia.  
Este eje se centra en la 
detección de los puntos de 
concentración de la niñez y 
adolescencia en riesgo en las 
peores formas de trabajo 
infantil. Se detectan para 
accionar así las alternativas de 
prevención y erradicación. 
Garantizar los derechos de la 
niñez y aplicar la ley.  
 
 
II.3 Principales actores e instancias ejecutoras y coejecutoras  
 
Comisión Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil y Protección del 
Menor Trabajador (CNEPTI). Es la coordinadora eficiente encargada de garantizar que el 
plan sea ejecutado y evaluado sistemáticamente, incluyendo el seguimiento. Estas 
facultades y funciones le fueron asignadas en su creación (La Gaceta, Diario Oficial, 10 de 
abril de 1997) y en el decreto de creación (Ver Anexo 5).   
 
 Esta Comisión Nacional está conformada de la siguiente manera
10
:  
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 Presidenta Honoraria: Primera Dama  
 Presidencia Ejecutiva: Ministro (a) del Trabajo (MITRAB)  
 Ministro de Educación, Cultura y Deportes (MECD)  
 Ministro de Salud (MINSA)  
 Ministro (a) de la Familia (MIFAMILIA) 
 Secretario (a) Ejecutivo (a) del Consejo Nacional de Atención y Protección Integral 
de la Niñez y la Adolescencia (CONAPINA)  
 Dos representantes de los Empleadores    
 Dos representantes de los Trabajadores 
 Dos representantes de la Coordinadora Nicaragüense de ONG que Trabajan con la 
Niñez y la Adolescencia (CODENI)  
 Un Representante de la OIT (asesor permanente) 
 Un Representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF   
 Un Representante de la Alianza Save the Children (asesor permanente)  
 Procurador Especial de la Niñez y la Adolescencia  
 
 
Ministerio del Trabajo  
Es la institución a cargo de la formulación de políticas, proponer leyes y normas en pro de 
la erradicación del trabajo infantil y protección al adolescente trabajador. Además fortalece 
programas y proyectos intersectoriales e interinstitucionales 
 
La Presidencia Ejecutiva de la Comisión Nacional es la que ejerce, promueve y apoya la 
ejecución del Plan Estratégico Nacional y su evaluación sistemática, así como tiene por 
obligación el cumplimiento de sus competencias de acuerdo con las estrategias del Plan, 
por tanto debe asignar los recursos humanos y materiales requeridos. 
 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 
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Ejecuta las acciones correspondientes al área estratégica de educación en el Plan Nacional y 
apoya los organismos coejecutores. Por lo tanto puede proponer leyes y formular políticas 
que garanticen el derecho a la educación en el país.  
 
 
Instituto Nacional Tecnológico 
Garantiza la educación técnica y la capacitación para la calificación de la fuerza de trabajo 
de la población económicamente activa, incluyendo a los jóvenes a la primera formación 
para poder acceder a un empleo o autogenerarlo.  
 
Ministerio de Salud   
Responsable de la formulación y ejecución de proyectos y programas para garantizar la 
integridad de la salud de la niñez y adolescentes trabajadores para su reinserción y 
rehabilitación. Esto acorde a la estrategia de salud del Plan Nacional.  
 
Secretaria de Acción Social  
Este ente es necesario dentro del eje estratégico legal del Plan Nacional porque sus 
funciones están dirigidas hacia la formulación de políticas sociales y la aplicación de estas.  
 
Ministerio de la Familia  
Esta institución está estrechamente ligada al eje estratégico de la Familia al ejecutar las 
acciones en apoyo de las familias de la niñez en riesgo y para apoyar a los organismos que 
ejecutan los programas y proyectos  para el fin de esta estrategia.  
  
Instituto Nicaragüense de la Mujer  
Este instituto, actualmente conocido como Ministerio de la Mujer, funciona como ente 
rector para la formulación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas hacia las 
adolescentes, incluyendo las adolescentes trabajadoras, de acuerdo con las acciones del 





Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal  
Este organismo facilita las acciones a nivel local para la eficacia de las estrategias del Plan 
Nacional. Gestiona apoyo de los gobiernos municipales.  
 
Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la   Adolescencia  
Este ente se encarga de coordinar articular, monitorear y evaluar el cumplimiento de las 
acciones emanadas de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña y de 
la Política Nacional de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia. Con ello vela por la 
aplicación de las leyes y los acuerdos internacionales por parte de las autoridades 
competentes y organismos no-gubernamentales. Actualmente estas funciones se encuentran 
contempladas en el Sistema Nacional de Bienestar Social, el cual supone una acción y un 
compromiso conjunto de los diversos sectores e instituciones de la sociedad para una 
eficiente implementación de las políticas.  
 
Procuraduría especial de la niñez y adolescencia   
Tiene como misión promover y fomentar el respeto y la defensa de los derechos                            
humanos de la niñez y adolescencia dentro de la familia, en el marco del Plan Nacional.  
  
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
Hoy en día llamado INIDE. Tenía a su cargo la inclusión de los aspectos relacionados con 
el trabajo infantil y adolescentes trabajadores en sus encuestas para facilitar la toma de 
decisiones a través de los datos recolectados, lo cual apoya el análisis también y deja ver la 
realidad basada en estadísticas actuales.  
 
Gobierno Municipal y Regional   
Los gobiernos locales tienen una importancia vital dentro de este Plan Estratégico para ser 
facilitadores y cohesionar las acciones a tomar en cada área de trabajo de las 
municipalidades. En especial del área social en el cual deben enfatizar la intervención.    
 
Comisiones Municipales de la Niñez y Adolescencia 
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Estas comisiones tienen una función estrecha con los gobiernos locales pues funcionan 
como respaldo de las organizaciones a nivel central. Aún están en proceso de desarrollo.  
 
Federaciones Sindicales y Sindicatos  
Velan por el cumplimiento de las leyes que prohíben el trabajo infantil y protección del 
adolescente trabajador. Así también negocian acuerdos que  beneficien a los adolescentes e 
impidan el trabajo de los niños. También los acuerdos que benefician el mejoramiento del 
salario de los padres de familia.  
  
Empleadores, empresarios y productores  
Estos actores son de gran importancia pues ellos son sujetos del cumplimiento de las leyes 
en cuanto al tema de trabajo infantil, así como es vital su inclusión y participación en los 
programas, proyectos y políticas del tema. La calidad y productividad de las empresas tiene 
mucho peso en cuanto a las condiciones de los trabajadores y así también tiene un gran 
impacto la calidad del salario que ofrecen.  
 
Organismos No-gubernamentales 
Estos organismos facilitan los procesos y gestionan los recursos para la comunidad. Los 
resultados de sus acciones y gestiones deben ser tomados en cuenta por las instituciones 
gubernamentales y lograr un apoyo de más organismos.  
 
Organismos Internacionales 
Estos se encargan de velar por el cumplimiento de los derechos humanos y por el desarrollo 
de las capacidades nacionales para impulsar el crecimiento sostenible del país. El gobierno 
tiene que trabajar en conjunto estrechamente con estos organismos para una mayor eficacia 
de las acciones dirigidas a la erradicación del trabajo infantil. En este contexto tiene una 
gran importancia el apoyo al país del Programa Internacional de Erradicación del Trabajo 
Infantil IPEC, OIT, UNICEF y la Alianza Internacional Save The Children en Nicaragua. 
Apoyaron tanto financiera como técnicamente lo cual estaba vinculado al fortalecimiento 
de la CNEPTI, cuando esta estaba en funciones, y de las distintas comisiones, también 
apoyan para el trabajo conjunto con otras agencias de cooperación internacional.  
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II.4 Áreas y acciones estratégicas 
 
Áreas Estratégicas:  
Las áreas estratégicas de este Plan, fueron diseñadas partiendo de los derechos humanos de 
los niños, niñas, adolescente y familias, los cuales están condensados en los Derechos 
Humanos Universales, la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niña y el 
Niño, la Constitución Política de Nicaragua y el Código de la Niñez y Adolescencia de 
Nicaragua, el que menciona lo siguiente:   
 
 Derecho a participar activamente  
 Derechos y garantías universales inherentes a la persona humana  
 Derecho a la protección de la ley  
 Derechos referentes a la vida, convivencia familiar y comunitaria, identidad, 
nacionalidad, salud, alimentación, vivienda, educación, medio ambiente, deporte, 
recreación, profesionalización, cultura, dignidad, respeto y libertad  
 Garantía de absoluta prioridad: protección y socorro, procedencia en servicios 
públicos y privados, preferencia en políticas, asignación privilegiada de recursos  
 Derecho a vivir y desarrollarse bajo las formas de organización social que 















Las áreas estratégicas de acción se clasifican en sustantivas y de apoyo:  
           
  
Estrategias Globales:  
 Las estrategias están dirigidas a crear impacto en los procesos de tipo psico-social, 
económica, política, infraestructurales y educativos, de participación ciudadana, capacidad 
institucional, acceso a los servicios básicos, de protección, acceso a la justicia, 
comunicación social y formación. Entre las principales estrategias globales se encuentran:  
Fortalecer las competencias y capacidades familiares 
Fortalecer la autoidentidad y autoestima 
Asistencia psico-social y satisfacción de necesidades básicas  
Promoción de la participación e integración a alternativas de socialización  
Organización y capacitación de una red de promotores comunitarios para la defensa de los 
derechos de la niñez  
 
 Desarrollo de un sistema financiero que genere empleo estable con ingresos suficientes para 
abastecer la canasta básica  
 Fortalecimiento y aplicación de las leyes en cuanto  a trabajo infantil  
 Mejoramiento de la calidad del sistema educativo formal  
 Fortalecimiento de la capacidad institucional gubernamental y no gubernamental, 
acompañado de una educación jurídica 




sistemática de la 
sociedad 
Educación Marco legal 





 Integrar el tema de la problemática de trabajo infantil la formación universitaria en áreas de 
sociología, economía, trabajo social y psicología  
 
 
II.4.1 Estrategia de la Familia 
La familia es uno de los principales actores dentro de las estrategias para la subsanación de 
la problemática por ser el centro del desarrollo de los niños, por ello en el plan, se detallan 
acciones encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida o la situación en que se 
encuentran, junto con un profundo trabajo de concientización. Se enfatiza en este inciso la 
urgencia del apoyo y protección a las familias que están en riesgo y con niños involucrados 
en las peores formas de trabajo infantil o donde el nivel educativo es nulo y el sostén de la 
familia es únicamente la madre, con ingresos insuficientes o sin ingreso alguno. Para esto, 
la solución ante situaciones de pobreza extrema se deriva a un plan dirigido hacia el 
crecimiento económico sostenido que permita la inclusión, políticas de puertas abiertas en 
los empleos y salarios más competitivos.  
 
 
II.4.2 Estrategia de la Educación  
Así como el núcleo familiar, también la educación es uno de los pilares claves para la 
formación sana de la niñez en la sociedad. Por ello esta área estratégica dirige sus esfuerzos 
a promover el acceso igualitario de educación de calidad que incluya las actividades 
culturales, deportivas y también recreativas que son necesarias para los estudiantes. La 
educación es vista en este objetivo como una inversión y como una responsabilidad del 
Estado, así como un deber de toda la sociedad para su promoción y ejecución. La 
problemática a resolver en esta área se trata del obstáculo que significa el trabajo para un 
niño en edad escolar que muchas veces causa la deserción y repitencia. También entre los 
objetivos de esta área, se integra el tema de la educación técnica como alternativa de 




Tanto la salud como la educación, así como las condiciones económicas de las familias, 
están íntimamente vinculadas. Por lo tanto, el deterioro de una de ellas impacta en las otras.  
Este es un círculo que se debe romper, atendiendo los tres factores simultáneamente.  
  
La priorización de niños, niñas y adolescentes, junto con las mujeres, en la prestación de 
servicios, para garantizar el derecho a  la salud de los mismos, se plantea en las acciones 
correspondientes a esta área estratégica.  
  
Se incluye en las acciones de salud preventiva lo relativo a los daños que provoca el 
trabajo,  sobre todo el de alto riesgo, en los niños, niñas y adolescentes.   
  
Todas las acciones que se ejecuten también apuntarán a favorecer la permanencia y el 
rendimiento de los niños, niñas y adolescente en la escuela. En este caso se refuerza la 
atención a la salud preventiva, entre éstas las de nutrición y hábitos de higiene, 
proporcionando mejores condiciones a las familias.  
 
 
II.4.3 Estrategia de la Salud 
Esta estrategia está encaminada a promover un acceso también igualitario a la salud, con la 
calidad que permita un desarrollo social y un seguimiento continuo de la problemática de 
salud que afecten a las comunidades. También se enfatiza la malnutrición como uno de los 
problemas que afecta a las familias de la niñez en riesgo.  
    
II.4.4 Estrategia legal  
La eficiencia y la operación sistemática del marco jurídico en este caso es de gran 
importancia para el accionar de casi todas las demás estrategias en los objetivos del Plan 
Nacional.  
 
En este contexto, se enfatiza el fortalecimiento de la legislación nacional e internacional 
respecto al tema del trabajo infantil. Esto con el apoyo de las instituciones competentes a 
través de la formulación de propuestas y normas para su aplicación así como velar por el 
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cumplimiento de las mismas. Así también en esta estrategia, se estipula la revisión para 
detección de vacíos dentro de la legislación que protege a la niñez y las familias, junto a 
una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia.  
 
II.4.5 Estrategia de Participación Organizada y Sistemática de la Sociedad en el Nivel 
Central y Local 
Es necesaria la participación de la sociedad para la consecución de los efectos y cambios 
esperados con las estrategias globales del Plan. Es por eso que se detalla dentro de estas, la 
estrategia de participación de los sectores de la sociedad que brinden aporte y recursos para 
tratar la problemática. Para esto es importante identificar los actores sociales que juegan un 
rol importante en el desarrollo de la niñez. Padres de familia, tutores, sindicatos, escuelas, 
organizaciones religiosas, ONG’s, organizaciones políticas, medios de comunicación, 
universidades y autoridades municipales. Principalmente las autoridades municipales tienen 
un peso mayor en esta estrategia ya que ellas están al mando del accionar de los planes de 
acción a llevar a cabo en las comunidades respaldadas por las diferentes instituciones y 
organizaciones pertinentes.  
                
II.4.6 Estrategia de Registro, Control e Investigación  
Para poder tener información certera y confiable del avance de las estrategias globales del 
Plan Nacional, se debe llevar a cabo la estrategia de control e investigación, lo cual permita 
observar y medir el aumento o disminución en los sectores de la tasa de niñez en riesgo. 
Para ello, el Plan estipula un monitoreo sistemático, registro de los resultados y evaluación 
de las acciones llevadas a cabo. Así también la integración de estudios e investigaciones 
especializadas.  
 
Estas acciones surgieron durante la consulta, talleres, encuestas y revisión de borrador para 
la formulación el Plan. Las acciones se llevan a cabo a través de planes operativos desde 
cada pilar estratégico de Familia, Educación, Salud y Marco Legal. (Ver anexo 10). Estas 
acciones estratégicas básicamente son lineamientos contra el trabajo infantil, en forma de 
acciones concretas. En el Área de la Familia se encuentran una serie de acciones dirigidas 
principalmente a la concientización de las familias en riesgo, en el área de educación se 
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trata de analizar qué factores contribuían a que los niños prefirieran trabajar a seguir en la 
escuela. En el área de salud se redactó una estrategia preventiva en cuanto a Programas de 
Educación Sanitaria y Nutricional a nivel comunitario. El área legal se constituía como una 
estrategia de revisión al código de la niñez y adolescencia, así como la capacitación sobre la 
interpretación y aplicación de la normativa sobre Derechos de la niñez y adolescencia. En 
el área de Participación Organizada se trataba de definir la participación de los sectores 
sociales para llevar a cabo una estrategia de comunicación que sensibilizara a la sociedad y 
desarrollar acciones de capacitación para empleadores y grupos sindicales. Por último, el 
Plan contiene como objetivo en el área de Registro e Investigación, crear “un sistema de 
registro y control de proceso de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección 





II.6 Capacidad institucional y obstáculos para implementación del plan  
Las acciones que lleven a cabo las instituciones para lograr una pronta ejecución de las 
estrategias del Plan Nacional, están en gran parte determinadas por la eficacia de la gestión 
de dichas instancias, por lo cual merece importante atención que tan fuerte es su incidencia 
en la mejora de la situación, aciertos y desaciertos a combatir.  
 
Ministerio del Trabajo: Es uno de los entes de más incidencia y que trabaja más de la mano 
con las instituciones ejecutoras, por su naturaleza y calidad de ente rector y regulador de la 
política laboral de Estado. Sin embargo su debilidad en este tema particular radica en que 
tiene problemas de recursos en sus funciones de medición, definición y seguimiento de 
planes y políticas de inspección, por lo cual depende mucho de los fondos de la 
cooperación internacional.  
 
CNEPTI: La secretaria técnica de la Comisión Nacional para Erradicación del Trabajo 
Infantil, ente de coordinación del Plan, carecía de recursos para operar su funcionamiento.  
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OIT: Como ente global en cuanto a trabajo infantil, la Organización Internacional del 
Trabajo tiene algunas debilidades para articular, ejecutar y monitorear, planes y programas 
de impacto.  
 
Procuraduría Especial de la Niñez y la Adolescencia: Creada en el año 2000, en 
dependencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, es la instancia 
que se encarga de velar, y fomentar el cumplimiento de los derechos de la niñez y 
adolescencia. Siendo una institución aun joven, es así también muy dependiente de la 
cooperación internacional, además de recibir un porcentaje bajo en cuanto a presupuesto, 
ejemplo, en 2003: 15.5 millones de córdobas (0.11% del presupuesto nacional). Además 
que sufre de una fragilidad institucional derivada de las estrategias políticas. También se 
enfrenta ante el problema de insertar normas de globalización sin condiciones nacionales 
debido a la falta de concientización de la población.  
 
II.7  CNEPTI como instancia coordinadora del Plan  
La Comisión Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo infantil y Protección del 
Adolescente trabajador (CNEPTI) tuvo decreto de creación en el año 2002, y estaba 
adscrita al Ministerio del Trabajo, era la máxima instancia de coordinación, esto es 
producto de la firma del Memorando de Entendimiento entre la OIT y el gobierno de 
Nicaragua. Los sujetos tanto jurídicos como naturales; sociedad civil, organismos, 
gobierno, empleadores, trabajadores, etc. Actuaban siempre de manera coherente a lo que 
establecía la Comisión, en cuanto a prevención y erradicación del trabajo infantil se refiere. 
La CNEPTI contó con subcomisiones técnicas y con una Secretaria Ejecutiva. Sin embargo, 
al igual que el problema que sufre la Procuraduría de la niñez, contaba con un presupuesto 
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II.7 Indicadores de Metas a alcanzar  
Las metas globales y sus indicadores
13
 fueron planteadas en el Plan Estratégico en parte 
como resultado de una consulta a las instituciones gubernamentales que anteriormente ya 
habían formulado metas para la consecución de compromisos contraídos en convenios 
internacionales. Sin embargo, las metas e indicadores presentados en el Plan Nacional son 
solamente una aproximación de las mismas, debido a las dificultades en la planificación y 
formulación del presupuesto. Esto es visible en los indicadores, ya que están referidos a las 
acciones realizadas y no a las mejoras a futuro, además de que casi ninguna meta fue 
alcanzada en este Plan Estratégico. Por ello se recomienda una sesión para definir 
indicadores específicos que muestren los resultados obtenidos, en planes y programas 
actuales.  
 
Eje de Familia 
METAS PLAZO INDICADORES 
Mejorar las condiciones de vida 
de al menos el 25% de familias en 
situación  de pobreza. 
2001-2005  No. de familias beneficiadas y 
 participando en el proceso. 
 No. de programas y proyectos 
desarrollados. 
 No. de empleos generados. 
 No. de personas capacitadas para 
realizar un oficio o negocio. 
 No. de créditos otorgados. 
 No. de niños y niñas que han sido 
retirados del trabajo por efecto de 
estas acciones. 
 Grado de compromiso 
manifestado por la familia. 
 No. de sectores sociales y 
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económicos comprometidos con 
la mejoría de la calidad de vida de 
la familia. 
Mejorar la calidad de vida y 
retiran a sus niños y niñas del 
trabajo, el 80% de las familias 
atendidas en programas de acción 
directa u otros proyectos. 
2001-2005  No. de familias beneficiadas. 
 No. de programas y proyectos 
desarrollados. 
 No. de empleos generados. 
 No. de personas capacitadas para 
realizar un oficio o negocio. 
 No. de créditos otorgados. 
 No. de niños y niñas que han sido 
retirados del trabajo por efecto de 
estas acciones. 
 Grado de compromiso 
manifestado por la familia. 
 No. de sectores sociales y 
económicos comprometidos con 
la mejoría de la calidad de vida de 
la familia. 
Garantizar la salida de al menos 
el 70% de los niños , niñas y 
adolescentes, cuya actividad 
laboral se ubica en alguna de las 
peores formas del trabajo infantil. 
2001-2005  No. de niños, niñas y 
adolescentes atendidos en 
programas de acción directa. 
 No. de agencias de cooperación 
internacional y otros organismos 
sociales y económicos 
involucrados en el desarrollo de 
los programas de acción directa. 
 Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes que han mejorado 
sus condiciones de vida. 
 No. de niños, niñas y 
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adolescentes reincorporados con 
éxito en la escuela. 
 No. de niños, niñas y 
adolescentes que se han retirado 
del trabajo o han disminuido 
considerablemente su jornada 
laboral. 
Atender al 100% de los niños, 
niñas y adolescentes que trabajan 
en los 5 basureros más grandes de 
Nicaragua y retirar al menos a un 
85% de los niños y niñas y 60% 
de los adolescentes que ahí 
trabajan. 
2001-2005  No. diagnósticos o líneas de base 
que cuantificaron el número de 
niños, niñas y adolescentes que 
trabajan en los basureros. 
 No. de niños, niñas y 
adolescentes atendidos en 
programas de acción directa. 
 No. de niños, niñas y 
adolescentes retirados de los 5 
basureros más grandes de 
Nicaragua. 
 Nivel de compromiso asumido 
por la familia que apoye la 
retirada de estos niños, niñas y 












Eje de Educación  
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META PLAZO INDICADOR 
Apoyar la organización y/o 
fortalecimiento de los pre-
escolares comunitarios en los 
municipios con mayor incidencia 
de peores formas de trabajo 
infantil a través de los programas 
de acción o proyectos 
desarrollados. 
2001-2005  No. de pre-escolares 
comunitarios /o fortalecidos. 
 No. de niños y niñas que asisten 
a los pre-escolares comunitarios. 
 Nivel de involucramiento de las 
comunidades en el 
Funcionamiento de los 
preescolares. 
 No. de programas de acción y/o 
proyectos que incluyen el 
 fortalecimiento de pre-escolares 
comunitarios. 
Garantizar el acceso gratuito a la 
educación primaria al 100% de 
los niños y niñas trabajadores y 
que no asisten a la escuela. 
2001-2005  No. y calidad de informes y 
estudios que reflejan el no. De 
niños, niñas y adolescentes que no 
asisten a la escuela. 
 No. de niños, niñas y 
adolescentes que se incorporan a 
la escuela. 
 Grado de compromiso adquirido 
por la familia y por el Ministerio 
de Educación para la inserción de 
los niños, niñas y adolescentes que 
no asisten a la escuela. 
Apoyar la expansión del acceso a 
la educación secundaria o técnica 
al menos del 50% de adolescentes 
ubicados en las peores formas de 
trabajo infantil. 
2001-2005  No. y calidad de estudios e 
informes que reflejan el nivel de 
escolaridad de los adolescentes 
trabajadores y la necesidad de 
formación técnica. 




 No. de nuevos adolescentes 
trabajadores incorporados a la 
Educación secundaria o técnica. 
 Nivel de compromiso asumido por 
INATEC y otras instancias para 
facilitar la incorporación de los 
adolescentes trabajadores a los 
programas especiales de 
formación técnica. 
 Nivel de compromiso de la 
familia. 
Garantizar la retención y 
promoción escolar de un 80% de 
los niños, niñas y adolescentes 
atendidos en los programas y 
proyectos y de un 70% de todos 
los integrados a las aulas de extra-
edad. 
2001-2005  Porcentaje de retención escolar. 
 Porcentaje de promoción escolar. 
 Grado de implicación de los 
maestros, maestras, educadores, 
 promotores y familiares en el 
seguimiento escolar de los niños, 
niñas y adolescentes. 
 Nivel de compromiso del 
Ministerio de educación y otras 
instancias. 
Capacitar al 100% de los 
maestros y maestras en temas 
relativos al trabajo infantil y otros 
temas que apoyen la motivación y 
el éxito escolar de los alumnos y 
alumnas. 
2001-2005  Existencia y calidad de un 
programa de capacitación para los 
maestros y maestras en el contexto 
de la erradicación del trabajo 
infantil. 
 No. de capacitaciones realizadas a 
los maestros y maestras 
 No. de maestros y maestras que 
asisten a las capacitaciones. 
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 Nivel de interés manifestado por el 
Ministerio de Educación y por los 





Eje de Marco Legal 
META PLAZO INDICADORES 
Adecuar las normas jurídicas 
nacionales relativas al trabajo 
infantil, en coherencia con lo 
ratificado en los Convenios 138 y 
182 de la OIT. 
2001-2005  No. Leyes nacionales adecuadas 
en el contexto del cumplimiento 
de los Convenios y normas 
internacionales ratificadas por 
Nicaragua. 
 Nivel de participación de los 
niños, niñas, adolescentes y sus 
familias en la adecuación de las 
leyes. 
 Grado de coordinación e 
      implicación entre la      
CNEPTI, el Ministerio del        
Trabajo, los 
      sindicatos y Procuraduría de 
 Derechos Humanos en la 
Adecuación de las leyes. 
 Grado de compromiso de la 




Divulgar a nivel nacional los 
Convenios, Leyes, Reglamentos y 
Decretos que promuevan el 
respeto a los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. 
2001-2005  No. de acciones realizadas para 
la divulgación de los 
instrumentos jurídicos nacionales 
e internacionales relativos al 
trabajo infantil y a los derechos 
humanos de la niñez y la 
adolescencia. 
 No. de publicaciones realizadas. 
 No. de personas que participan 
en las acciones de divulgación. 
 Nivel de participación de los 
niños, niñas y adolescentes. 
 Nivel de compromiso del 
Ministerio del Trabajo, La 
Procuraduría Especial de los 
Derechos de la Niñez y otras 
instancias involucradas en el 
tema de los derechos humanos. 
Garantizar un Programa de 
Educación Jurídica y Ciudadana 
para niños, 
Niñas y adolescentes y sus 
familias. 
2001-2005  Existencia y calidad de un 
Programa de Educación Jurídica. 
 Grado de cumplimiento de los 
objetivos del programa. 
 No. de personas que se han 
beneficiado del programa. 
 Porcentaje y calidad de 









Eje de Salud 
METAS PLAZO INDICADORES 
Brindar atención integral en salud 
tanto preventiva como curativa al 
100% de los niños, niñas, 
adolescentes y familias, atendidos 
en los programas y proyectos 
encaminados a la erradicación del 
trabajo infantil 
2001-2005  No. de niños, niñas y 
Adolescentes atendidos en programas de 
salud integral. 
 No. de consultas de atención primaria en 
salud, brindadas a los niños, niñas y 
adolescentes. 
 Nivel de coordinación entre el Ministerio 
de Salud y las diferentes instituciones y 
organismos que participan en el proceso 
de erradicación del trabajo infantil. 
 Nivel de cambios positivos observados en 
la salud de los niños y las niñas y su 
familia. 
 Nivel de compromiso del 
Ministerio de Salud y otras 
instancias relacionadas con el tema. 
Patrocinar al menos 4 
investigaciones que demuestren 
los efectos nocivos que provoca la 
realización de ciertas actividades 
laborales en la salud de los niños, 
niñas y adolescentes. (basureros, 
pesca, explotación sexual, agro-
exportación 
2001-2003  Porcentaje de adolescentes trabajadores 
que mejoran su salud y condiciones de 
trabajo. 
 No. de investigaciones y estudios 
realizados. 
 Grado de participación de los diferentes 
sectores en especial de los niños, niñas y 
adolescentes en la elaboración de las 
mismas. 




Apoyar la eliminación de la 
malnutrición en el 100% de los 
niños, niñas y adolescentes 
trabajadores atendidos en 
programas y proyectos dirigidos a 
la erradicación del trabajo infantil. 
2001-2005  No. de niños, niños y adolescentes 
malnutridos 
atendidos en los programas y proyectos. 
 Nivel de coordinación entre el Ministerio 
de Salud, Ministerio de 
la Familia, educación y los 
diferentes programas. 
 No. de comedores infantiles organizados 
a través de los programas y proyectos. 
 No. de niños, niñas y 
adolescentes atendidos en los diferentes 
comedores infantiles. 
 Porcentaje de niños y niñas que han 
mejorado su estado nutricional. 
 Grado de compromiso de la Comisión 
Nacional de Nutrición y el Ministerio de 
Salud. 
Garantizar la inclusión del 
componente de prevención y 
erradicación del trabajo infantil y 
protección del adolescente 
trabajador en los programas de 
educación para la salud, 
comunitarios e institucionales. 
2001-2005  No. de programas que incluyen el 
componente de prevención y erradicación 
del trabajo infantil. 
 No. de niños, niñas y familias 
beneficiados en estos programas 
comunitarios o institucionales. 











CAPITULO III: EFECTOS DE LA FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO 
NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ERRADICACION DEL TRABAJO 
INFANTIL Y PROTECCION DEL ADOLESCENTE TRABAJADOR 2001-2005 EN 
LA ACTUALIDAD 
 
III.1  Fortalezas y debilidades encontradas en los ejes Estratégicos del Plan Nacional  
 
El 39.47% de las niñas y el 43% de niños trabajan para aportar recursos en sus hogares, 
según datos de la Encuesta ENTIA 2005, en su edición del año 2008. Es la principal razón 
por la que estos niños ingresan al mundo laboral. Esto denota que hay dos causas 
importantes que coadyuvan la persistencia de estas situaciones en la sociedad nicaragüense, 
uno de ellos es el factor cultural. Según lo analizado en la investigación del Plan 
Estratégico y la situación de Trabajo Infantil en Nicaragua, las familias más empobrecidas 
en el país ven el trabajo de los niños como una actividad normal, no reconocen un problema 
ni un delito en ello y lo suponen como necesario para la subsistencia de la familia. En 
ocasiones toda la familia trabaja en la misma actividad, por ejemplo los vendedores 
ambulantes y los niños en los semáforos, sin embargo esto no demuestra un aspecto 
positivo, sino que pone de relieve la segunda causa en la que denota debilidad el Plan 
Estratégico, la cual es crear alternativas para los padres de familia que no están capacitados 
para oficios profesionales para que a falta de eso, reciban capacitación técnica para poder 
abastecerse con negocios propios y trabajo dignamente remunerado. En muchas ocasiones, 
según lo encontrado dentro de las entrevistas realizadas en este análisis, la mayoría de 
familias con niños laborando son hogares disfuncionales en los que falta el padre, lo cual 
hace aún más pesada la carga de subsistencia económica. A esto agréguese el hecho de que 
se trata de madres muy jóvenes, especialmente en las zonas rurales, donde en las familias 
hay “un alto número de dependientes y muchas veces estos no tienen acceso a la escuela ni 
les resulta motivadora” lo cual a su vez disminuye las oportunidades de los niños para 
mejorar su situación a futuro.  
Otra de las debilidades se halla en que el Plan no suscitó la voluntad del Estado ni de las 
instituciones para ser llevado a cabo a cabalidad. Esto demuestra no solo meramente una 
falla técnica, sino una falta de interés por parte de las autoridades por subsanar la 
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problemática, por lo cual no obtuvo respaldo económico de fondos públicos, es decir que la 
mayoría de programas ejecutados durante el período del Plan Nacional fueron financiados 
con fondos propios de las ONG’s involucradas en la protección a la niñez en el país. Esto 
también puede relacionarse al hecho de que aunque el Plan pretendía involucrar a los 
diversos sectores de la sociedad en sus acciones, en realidad recaía principalmente en la 
responsabilidad del Ministerio del Trabajo y no realmente de varias instituciones como 
sistema en sí, algo que actualmente ha cambiado debido al Sistema de Bienestar que se 
presenta con el documento más reciente sobre estrategias de prevención de Trabajo Infantil, 
llamado “Hoja de Ruta”.  
 
Por otro lado en las fortalezas del Plan Nacional, se puede encontrar claramente un esfuerzo 
en su formulación por reunir la acción multisectorial, aunque esta no se haya dado al 
finalizar el periodo del Plan. También, otra fortaleza es la identificación que se logró de las 
peores situaciones de Trabajo Infantil en el país, con lo cual también se motivó la 
elaboración de documentos estadísticos, tal es el caso del “Análisis de Resultados ENTIA”, 
o el documento de “Estudio a Profundidad del Trabajo Infantil y Adolescente en 
Nicaragua” los cuales partieron de la situación real de las familias y la niñez nicaragüense, 
con lo que obtuvieron una muestra compuesta de 8, 480 viviendas comprendidas en 90 





Junto a estas fortalezas, cabe mencionar la incorporación de áreas estratégicas de trabajo 
con suma importancia para la mejora integral de la situación de la niñez en riesgo, las 
cuales son el área estratégica educativa, el aérea estratégica legal, y el aérea estratégica de 
la salud. Estos tres elementos son de gran relevancia para lograr metas factibles a corto 
plazo en actuales y futuros planes, políticas o programas dirigidos a la protección de la 
niñez. Es un logro del Plan Nacional contemplar en sus disposiciones estratégicas la 
urgente revisión al código del trabajo, al código de la niñez y adolescencia y con ello el 
llamado a posibles reformas, así como el control a través de la estrategia de registro y 
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monitoreo para garantizar que la normativa internacional está siendo respetada y aplicada 
de acuerdo a lo reconocido por parte del Estado nicaragüense.  
 
El Plan Estratégico demuestra una iniciativa útil también por haber hecho del trabajo 
infantil un asunto de interés nacional y promover la movilización multisectorial. Además 
con ello llamar la atención de organismos internacionales sobre la acción de Nicaragua 
contra el Trabajo Infantil. Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer en cuanto a la 
prevención de dicha problemática y la acción conjunta de las instituciones, de las diversas 
organizaciones, empresa privada, e instituciones públicas es clave para hacer de estas 
fortalezas y estrategias una acción eficaz que se traduzca en resultados concretos a corto y 
mediano plazo.  
 
III.2 Repercusiones del Plan Estratégico en la Situación Actual de Trabajo Infantil en 
Nicaragua 
Actualmente en Nicaragua se ha logrado registrar una disminución del 10%, en un período 
que va desde el 2006 hasta el 2010, es una mejora notoria, sin embargo aún hay mucho 
trabajo que hacer para hablar de verdadera prevención y disminución de actividades en las 
que los niños se ven involucrados como trabajadores adultos en el país. En ese contexto, el 
Plan Estratégico Nacional tuvo como mayor repercusión para el presente y el  futuro, ser el 
precedente de las políticas públicas en el país en contra del Trabajo Infantil, con directrices 
concretas como lo son sus pilares estratégicos y metas a alcanzar. Uno de sus elementos 
más importantes es la iniciativa por reunir los diversos actores de la sociedad para 
consolidar una serie de acciones intersectoriales como se explicó anteriormente en esta 
investigación, demostrando así que aun con un diseño sustentado y con estudios 
debidamente realizados para la formulación de una política pública, la mejor manera de 
subsanar un fenómeno como la problemática del Trabajo Infantil en el país, es necesaria la 
acción de toda la sociedad. Durante la investigación se encontraron avances importantes 
que se han hecho posibles a través de programas que implementan las organizaciones 
presentes en el país relativas a la protección infantil y la prevención del trabajo y el abuso 
infantil. Algunas de estas iniciativas, tales como la de los puentes educativos, son de gran 
ayuda para los menores que corren el riesgo de perder el año escolar en las zonas 
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cafetaleras debido al periodo de corte en las fincas. Así también se ha podido registrar 
mayor flexibilidad en cuanto a las familias cuando estas reciben talleres por parte de 
facilitadores sociales, tales como los que emprende la organización “Visión Mundial” en 
las zonas rurales del país.  
Como parte de las repercusiones en los programas y políticas de la actualidad, la más 
importante sea probablemente la formulación e implementación de la Hoja de Ruta para 
hacer de Nicaragua un país libre de trabajo infantil y sus peores formas, en el 2010. Es 
importante mencionar que este documento estratégico tomó como base los elementos 
estratégicos que no fueron debidamente implementados en el Plan Estratégico Nacional 
2001-2005, según lo manifestado en entrevista por el diputado Carlos Emilio López, 
vicepresidente de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia. A datos del año 
2005 Nicaragua mostraba una cifra de 240,000 niñas y niños trabajando
15
. Hasta la fecha 
esa cantidad se ha disminuido, como dicho anteriormente, en un 10%. Por ello se puede 
considerar que el Plan estratégico Nacional, si bien no fue implementado debidamente, no 
fue un malgasto de los actores involucrados en su formulación, pues sentaron las bases del 
sistema de estrategia de prevención en el país, y otorgo al país un documento que motivo a 
su vez el estudio estadístico de la situación y una concientización de lo mucho que este 
fenómeno ha estado creciendo o permaneciendo como un flagelo del desarrollo del país, un 
flagelo posible de prevenir con las herramientas adecuadas y el interés político verdadero 
para con la sociedad nicaragüense.  
 
III.3 Resultados de la implementación  
En la implementación del plan Estratégico Nacional se logró dar impulso a acciones 
coordinadas desde la CNEPTI, respecto a las áreas de trabajo de la familia, educación, 
salud, legislación, participación organizada, registro y control e investigación. Según datos 
del Informe Final que realizó la OIT del diagnóstico de Situación de Nicaragua sobre el 
Proyecto “Fomento de una cultura de cumplimiento en materia laboral”,  con el Plan 
Estratégico Nacional se logró establecer más de 30 programas de acción o proyectos piloto 
dirigidos a la niñez y adolescentes trabajadores.  
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Las organizaciones que participaron como desarrolladores de estos programas fueron:  
IPEC 
UNICEF 
SAVE THE CHILDREN 
CARE 
 
Luego de la evaluación se realizó una consulta, y pasó a propuesta un segundo Plan 
Estratégico 2007-2016. Los ejes de la continuación del Plan serian;  
 Prevención del trabajo infantil 
 Erradicación del trabajo infantil 
 Restitución de Derechos 
Sin embargo, aunque el plan tiene objetivos claros y actividades dirigidas a una meta, se 
recomienda revisión continua pues “no establece responsabilidades claras a las instituciones 




Sin embargo es importante mencionar que la mayoría de las acciones del Plan Estratégico 
no fueron implementadas, debido en parte a que no hubo una respuesta inmediata por parte 
del Estado luego de la redacción del documento estratégico, y no obtuvo financiamiento. 
Esa es una las fallas que se dieron en la implementación, luego de haberse formulado el 
Plan, junto a esa falla también se encuentra que los programas que fueron ejecutados a raíz 
del Plan fueron en realidad responsabilidad de las organizaciones vinculadas a la temática 
del Plan.  
 
En la implementación del Plan se tuvieron otros resultados, entre los que podemos 
mencionar los siguientes: 
• La integración multisectorial en cuyo proceso se ligaron las metas y prioridades 
establecidas en el Plan.  
• Se identificaron las áreas más vulnerables en la situación del trabajo infantil del país 
• El fortalecimiento de la capacidad técnica, organizativa y de gestión de los actores claves. 
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• La iniciativa de trabajo coordinado de diversas instituciones a partir de los pilares de este 
Plan Estratégico Nacional. 
• Entre los años 2000 y 2005 la tasa de niños menores de 18 años disminuyo en 1,1 %, y de 
ello se registró una disminución del 3,2 porcentual en cuanto a los niños de edades entre los 
10 y 14 años.  
• En el año 2001 se emitieron más de 3,000 certificados para los adolescentes que tienen la 
edad mínima requerida para trabajar.  
• En cuanto a la acción de la organizaciones internacionales, se puede mencionar el acuerdo 
tripartito firmado entre el gobierno central, municipal y empleadores con la colaboración de 
la OIT, llamado “Hoja de Ruta para la eliminación del trabajo infantil” para la restitución 
de los derechos infantiles, en este acuerdo toman participación todas las instituciones del 
estado que desarrollan acciones acerca de esta temática. Esta Hoja de Ruta tomo como 
precedente los pilares y acciones estratégicas del Plan Estratégico Nacional.  
• Igualmente en años más recientes se encuentran otros resultados tales como la atención que 
se le dio en Jinotega a 1,048 niños y adolescentes de cara al ciclo agrícola 2009-2010, así 
como la atención a 207 niños en el departamento de Matagalpa, y durante el ciclo 2010-
2011 se atendió a 1,350 niños y adolescentes en las zonas de Jinotega, El Tuma y Carazo.  
• Entre los programas desarrollados, la OIT ha difundido el Plan Cosecha Cafetalera como 
buena práctica. Todos estos resultados han sido dados junto al fortalecimiento del marco 
normativo del trabajo infantil y de adolescentes, y de familias en riesgo (como el actual 
código de la familia) gracias a la llamada de atención que arroja la acción de las autoridades 





Sin embargo, aunque se puede encontrar resultados concretos como los antes mencionados, 
no existe una evaluación ni un informe oficial sobre los resultados de la implementación de 
este Plan Estratégico, no se realizó ninguna evaluación ni ningún análisis de resultado de 
las acciones del Plan, así como no existe un documento al público que condense estadística 
pertinente de los resultado 
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IV.                            CONCLUSIONES 
                 
El trabajo infantil ha sido sin duda alguna una de las problemáticas que menos avance ha 
registrado en cuanto a estudios, diagnósticos y resultados elaborados en Nicaragua. Aunque 
la tasa de niños trabajadores ha disminuido, esto no significa que las acciones encaminadas 
a la erradicación han sido realmente tan eficaces como se había propuesto la nación hacia el 
cumplimiento de los objetivos del milenio (ver anexo 8) con miras a obtener resultados 
alentadores para el presente año 2015.  
 
Actualmente se encuentran situaciones en nuestro país, especialmente en las calles de la 
capital, en las que el trabajo infantil es visto como algo normal, lo cual no demuestra 
mejoría en cuanto a las metas forjadas contra esta problemática social, se puede ver 
diariamente a los niños en las calles y en los semáforos haciendo actos de malabarismo 
peligrosos, mendigando monedas de los conductores mientras los padres están ahí mismo 
cerca del niño esperando a recibir las ganancias. Este tipo de ejemplos es solo una de las 
muchas situaciones que en Nicaragua denotan el mucho trabajo que hace falta para poder 
llegar al menos a cumplir el pilar de prevención del Plan Nacional.  
 
Para comenzar a enumerar las conclusiones de este análisis, se puede decir que la iniciativa 
del Plan Nacional es alentadora y de mucho alcance en cuanto a sus áreas estratégicas, sin 
embargo carece de cierta especificidad en algunos de sus objetivos y requiere de mayor 
eficacia en cuanto a la operatividad de sus acciones. Así mismo requiere de un mayor 
apoyo de las organizaciones tanto a nivel gubernamental como no-gubernamental, también 
de los distintos organismos internacionales, puesto que se trata de una problemática que 
afecta de diversas maneras a la sociedad nicaragüense teniendo un enfoque multisectorial. 
Puesto que este Plan dio pie a la iniciativa del Plan Estratégico Nacional Para la 
Erradicación del Trabajo Infantil 2007-2016 el cual no fue implementado, sino que se 
formuló el documento estratégico “Hoja de Ruta” en el actual gobierno, debe revisarse sus 
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diversas áreas de trabajo y reforzar todas aquellas que necesiten reformularse. Este Plan 
deja aclarado el interés que existe en el país por parte de las instituciones para cumplir con 
la legislación en pro de los Derechos de la Niñez, sin embargo aún pueden reforzarse sus 
acciones estratégicas y mostrar más eficacia, trabajando de la mano con instituciones y 
organismos competentes, tanto en el área de educación (donde el problema tiene mucha 
incidencia), la salud y el marco legal de los derechos del niño, el adolescente y la 
protección y prevención dentro del núcleo familiar. No se debe dejar atrás la importancia de 
la formulación e implementación de políticas públicas en materia de Derechos de la niñez y 
Prevención de Trabajo Infantil específicamente, las cuales trabajen de la mano con los 
resultados e instrumentos del Plan Nacional para lograr un mayor impacto en la 
erradicación y la disminución progresiva del trabajo infantil. Añadido a estas conclusiones 
generales, también cabe mencionar que no se cuenta con acceso por parte de la población a 
información oficial referente a los resultados específicos de la implementación del Plan 
Estratégico Nacional, tampoco de un informe final o una evaluación debidamente 
elaborada. Cabe mencionar también a manera de conclusión, que cada gobierno en turno 
debe preocuparse por incluir los programas y políticas sobre Prevención de Trabajo Infantil 
como parte importante del Presupuesto General de la Republica, ya que uno de las 
debilidades de este primer Plan Estratégico Nacional fue la falta de fondos para llevarlo a 
cabo, lo cual denota a su vez falta de voluntad política en cuanto a su implementación, 
puesto que se pretendía que los fondos fueran financiados mayormente por organizaciones 
y no exactamente del Estado.  
Este plan Estratégico se constituye pues como una guía técnica para tomar acciones de 
prevención del Trabajo Infantil, el Plan enfocó por primera vez en Nicaragua el Trabajo 
Infantil como un asunto de interés nacional, dándole espacio dentro de la formulación de 
políticas públicas del país, a su vez alertando a otros sectores (no meramente estatales) 
sobre el problema que representa el Trabajo Infantil en la sociedad y familias 
nicaragüenses.  
 
Otra situación a destacar dentro de estas conclusiones es que este Plan requería de 
plantearse metas a alcanzar más realistas de acuerdo al periodo de tiempo en el que 
pretendía ser implementado ya que la erradicación es una meta a largo plazo que necesita 
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de trabajo conjunto con los diversos sectores de la sociedad y una guía técnica debidamente 
elaborada para contrarrestar cada causa del problema, y para lograr esto se requiere de igual 
manera un diagnostico que muestre las áreas más vulnerables de los casos que se dan en el 
país, sus causas y consecuencias.  
 
Vale también mencionar la falta de énfasis en la distinción de las dos caras del trabajo 
infantil que se presentan en Nicaragua, la rural y la urbana. Es importante puntualizar que 
el área rural es probablemente las más afectada si se comparan ambas zonas, esto está 
demostrado en que el 68.4% de niños que y adolescentes trabajan en el rubro de la 
agricultura, silvicultura, caza y pesca 
18
) Recalcando que en muchas comunidades del 
campo no se cuenta con todos los servicios básicos que necesita todo hogar y familia, las 
escuelas están ubicadas a gran distancia de las viviendas de buena parte de los niños que 
asisten, los centros escolares muchas veces no cuentan con secundaria, por lo que los 
estudiantes no completan la educación básica, y en el hogar la familia suele ser más 
numerosa en el área rural, lo cual dificulta un abastecimiento eficiente con los ingresos de 
los padres, que en su mayoría, tal como lo explica Rosaura González, facilitadora social de 
la organización Visión Mundial; no completaron la educación básica, son parte de la 
población que procrea a edades tempranas o son parte de familias disfuncionales en los que 
hay ausencia del padre. Esto en comparación a la zona urbana en las que al menos se cuenta 
con varios centros escolares por barrios, y hay  más acceso a servicios básicos, así como 
una mayor presencia de autoridades locales (en las comunidades rurales, las autoridades 
locales están localizadas en la cabecera del Municipio únicamente). Una de las razones por 
las que en el área rural se incrementa el índice de niños que laboran es porque no necesitan 




En el Plan Estratégico también se puede notar la omisión de acciones dirigidas hacia la 
disminución de ciertas formas graves de trabajo infantil y abuso como lo es la explotación 
sexual. La legislación penal nicaragüense no contempla como delito las actividades 
relacionadas con la explotación sexual comercial, de la cual los niños también son víctimas. 
                                                          
18
 Análisis de Resultados ENTIA 2005. (Edición 2008) Pág. 68 
19
 Análisis de Resultados ENTIA 2005. (Edición 2008) Pág. 68 
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En general se puede concluir con que el Plan Estratégico Nacional es un buen principio 
para la creación de políticas y programas que concreticen acciones para la disminución de 
la tasa de trabajo infantil en el país, pero necesitaría de estrategias más delimitadas, 




V.                                       RECOMENDACIONES 
 
o Para darle seguimiento a la lucha contra la problemática del trabajo infantil en 
Nicaragua, es necesario desarrollar una serie de  medidas que permitan dar 
cumplimiento a la Legislación de la Materia, para ello se recomienda lo siguiente: 
 
o La formulación y ejecución de programas nacionales de acción 20que incidan en las 
áreas de mayor riesgo y en la erradicación de las causas que originan el problema, 
para lograr esto se debería realizar un trabajo conjunto del sector público y privado 
junto a  la sociedad civil 
 
o Desarrollar programas que permitan al Estado rehabilitar y reintegrar a la sociedad a 
los niños y adolescentes que han sido víctimas de las peores formas de trabajo 
infantil y/o abuso. 
 
o La recopilación de datos estadísticos de fuentes confiables que midan los 
indicadores de metas alcanzadas. 
 
o Elaborar objetivos más específicos en la etapa de formulación de nuevas políticas de 
Prevención de Trabajo Infantil del país. 
 
                                                          
20
 Parte de las ideas de estas recomendaciones surgieron a partir de la lectura de los textos citados en este 
trabajo de investigación, en especial del Estudio a Profundidad del Trabajo Infantil y Adolescente en 
Nicaragua (2003) OIT, CNEPTI, MITRAB 
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o Metas a alcanzar más realistas y enfocadas en situaciones concretas de Trabajo 
Infantil en el país   
 
o Apertura de acceso a la información oficial que refleje resultados concretos de las 
acciones tomadas en dichas políticas y sus evaluaciones.  
 
o Establecer mecanismos de monitoreo continuo que contribuyan a asegurar el 
cumplimiento de las acciones estratégicas plasmadas en Plan Nacional. 
 
o Mayor presencia de autoridades competentes en las comunidades rurales  
 
o Participación activa de los padres de familia en asignación de tareas específicas 
tales como talleres, actividades de aprendizaje junto a los niños, así como talleres de 
estimulación al aprendizaje del niño, alternativas al trabajo infantil, ejemplo: 
inclusión en actividades artísticas, deportivas que sirvan como motivación hacia el 
conocimiento de distintas disciplinas. 
 
o Formación de comités de padres de familia de los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores. 
 
o Fortalecimiento de la coordinación entre las instituciones involucradas en el tema. 
 
o Formulación de políticas en materia de trabajo infantil que aliente a su vez la 
promulgación de programas que faciliten la detección de la niñez en riesgo y 
contenga planes de acción claros para el retiro de los niños de esas actividades y la 
rehabilitación o reinserción escolar. 
 
o La transmisión de experiencias de metas alcanzadas con ONG’s y otros proyectos 
por parte del equipo que trabaja en estas iniciativas en las comisiones y 




o Divulgación del plan a nivel nacional, así como de los resultados de la 
implementación del mismo y los factores socio-económicos y culturales que 
amenazan los derechos de la niñez y adolescencia. 
 
o Para área: Estrategia de Familia 
Sensibilización y concientización a las familias en zonas vulnerables  
 
o Preparación y difusión de materiales educativos impresos, elaborados 
pedagógicamente en versiones amigables al lector, en los que se describa la 
importancia integral del patrón de crianza y las principales causas que dan origen al 
trabajo infantil, entre otros. 
 
o La protección ante las actividades altamente peligrosas o nocivas. Accionar 
intervenciones, concientizar a la vez sobre los riesgos y la diferencia entre trabajo 
formativo y trabajo formativo, dañino/explotador  
 
o Monitoreo en los hogares de zonas en riesgo 
 
o Para área: Estrategia de Educación   
La meta de prevención y erradicación es una meta para la cual debe tomarse en 
cuenta el sector de la educación, ya que el sistema educativo tiene una potencial 
incidencia en lo que las escuelas pueden transmitir a la niñez e impactar 
significativamente dentro de la raíz socio-cultural de esta problemática, si se trabaja 
constantemente. Para ello deben incluirse en los procesos sostenidos el alcance de 
políticas educativas para el desarrollo del país 
 
o Se debe concientizar a los educadores de las consecuencias del trabajo infantil para 
su conocimiento y la transmisión de este a los niños 
 
o El mejoramiento de la modalidad de la educación no-formal, es decir incluirla en el 
sistema educativo nacional. La educación no formal con orientación vocacional 
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puede ser una alternativa importante para los adolescentes con rezago educacional. 
INATEC y las organizaciones que velan por la niñez pueden tomar esto como punto 
de partida para proyectos significativos en el país.  
 
o En este contexto el INATEC también puede tomar parte en estas alternativas ya que 
su contribución con las capacitaciones técnicas que brindan son de gran ayuda para 
los jóvenes que no han logrado completar la educación básica. 
 
o Para área: Marco Legal 
Revisión del gobierno al Código de la Niñez y Adolescencia, esto para identificar 
áreas a reforzar y/o reformar 
 
o Incluir las iniciativas, programas piloto y actividades de monitoreo como parte 
importante del Presupuesto General de la República  
 
o Trabajar iniciativas de distribución del presupuesto en cuanto a las organizaciones 
que luchan por esta situación en el país 
 
o Exponer la problemática a entidades y organizaciones que faciliten el 
financiamiento de la operatividad de las estrategias del plan 
 
o Creación de alternativas para la defensa de los derechos de la niñez, en especial el 
impulso a la formulación de una política específica con el objetivo de disminuir y 
prevenir el trabajo infantil en el país, o una serie de programas y políticas que fijen 
como sus objetivos específicos la implementación de acciones a corto plazo 
tomando como precedente los ejes estratégicos del Plan Nacional para reducir el 
número de niños trabajadores y retirar a la niñez en riesgo de tales zonas, esto como 
alternativas progresivas. 
 
o Elaboración de planes de rescate y prevención en  conjunto con la policía nacional 




o Para área: Estrategia de Salud 
Integración de acciones preventivas contra el consumo de drogas y sustancias 
nocivas, muchos de los niños involucrados en actividades de trabajo infantil, sobre 
todo en la calle ya que inhalan sustancias y esto los margina de la sociedad a un 
grado aún más difícil de rehabilitar.  
 
o Incluir en la estrategia de educación, un eje educacional sobre higiene y nutrición 
 
o Incluir un eje de concientización y educación sexual para adolescentes en situación 
de riesgo de abuso y propensión a embarazos precoces.  
 
o Promover campañas de examinación médica gratuita para las familias de las áreas 
más empobrecidas en el país, en especial aquellas con mayores índices de niños 
trabajadores.  
 
o Elaboración de un programa que permita atender con mayor urgencia a los niños 
que trabajan en botaderos en Managua y los niños trabajadores en actividades 
agrícolas con uso de pesticidas en las diferentes zonas de producción agropecuaria 
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Anexo 1  
Datos del análisis de resultado de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil del 
MITRAB y CNEPTI sobre las razones por las que los niños trabajadores no asisten a 
la escuela 
Razones por las cuales 










No tengo recursos 
para estudiar 
29,234 (28.1%) 7,995 (25.1%) 37,229 (27.4%) 
No tengo interés de 
estudiar 
16,952 (16.3%) 4,474 (14.1%) 21,426 (15.8) 
Trabajo por ingreso y 
por mantenerme 
14,772 (14.2%) 3,594 (11.3%) 18,366 (13.5) 
No me gusta ir a la 
escuela 
9,032 (8.7%) 2,176 (6.8%) 11,208 (8.2) 
Ayudo en un negocio 
familiar 
8,878 (8.5%) 1,325 (4.2%) 10,203 (7.5%) 
No hay escuela cerca 6,680 (6.4%) 2,829 (8.9%) 9,509 (7.0%) 
Repitencia 3,189 (3.1%) 1,389 (4.4%) 4,578 (3.4%) 
Temor de ser abusado 1,039 (1.0%)  1,039 (0.8%) 
Discriminación en la 
escuela 
 713 (2.2%) 713 (0.5%) 
Otro 11,198 (10.8%) 5,402 (17.0) 16,600 (12.2%) 
Fuente: ENTIA 2005, MITRAB 
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Formas comunes de  manifestación del trabajo infantil en Nicaragua y sus 
consecuencias  
 
Fuente: Plan Estratégico Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 














Datos de la inspectoría del Trabajo Infantil: “Visitas de evaluación y seguimiento de 




















Población de 5-17 años económicamente ocupada según la XIV Encuesta de hogares     









































Anexo 6  












Anexo 7  
Ficha de Preguntas para Entrevistas 
 
Nombre del Entrevistado:  
Cargo que Ocupa: 
Institución para la que labora: 
 
 
1. ¿Desde la misión de la institución para que labora, cuáles han sido las acciones más 
importantes que ha llevado a cabo para promover la prevención y erradicación del trabajo 
infantil? 
 
2. ¿Qué obstáculos se han mostrado como limitantes en la realidad de la situación para la 
lucha contra esta problemática? 
 
 
3. ¿Qué organismos han apoyado esta institución y sus acciones contra el Trabajo Infantil? 
 
4. ¿Ha sido el Plan Estratégico Nacional una herramienta útil de prevención del Trabajo 
Infantil? 
 
5. ¿Conoce otros programas derivados de este Plan Estratégico Nacional? 
 
6. ¿Qué recomendaciones haría en cuanto a los pilares de Prevención, Erradicación y 
Protección del Plan Estratégico Nacional? 
 
7. ¿Ve el Plan Estratégico Nacional como una buena práctica en cuanto a las disposiciones del 









8 Objetivos del Milenio 
 
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que sufren hambre. 
- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas cuyos ingresos son 
inferiores a un dólar diario 
- Conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno para todos, incluyendo mujeres y 
jóvenes, además rechazando rotundamente el trabajo infantil. 
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 
- Asegurar que en 2015, la infancia de cualquier parte, niños y niñas por igual, sean capaces 
de completar un ciclo completo de enseñanza primaria. 
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 
- Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 
2015 
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil 
- Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de 
cinco años. 
Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
- Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna. 
- Lograr el acceso universal a la salud reproductiva. 
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
- Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA en 2015. 
- Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria y otras 
enfermedades graves. 
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
- Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 
nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. 
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- Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica 
en 2010. 
- Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua 
potable y a servicios básicos de saneamiento. 
- Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de 
habitantes de barrios marginales. 
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo  
- Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, 
previsible y no discriminatorio. 
- Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. 
- Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo (mediante el Programa de Acción para el desarrollo 
sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo y los resultados del vigésimo 
segundo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General). 
- Encarar de manera integral los problemas de la deuda de los países en desarrollo con 
medidas nacionales e internacionales para que la deuda sea sostenible a largo plazo. 
- En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos 
esenciales en los países en desarrollo a precios accesibles. 
- En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas 
















            
                
 Anexo 9  
 Principales razones por las que trabajan los niños  
 






































Los seis principales motivos por los que tabajan los niños en 





Esquema de acciones estratégicas según el Plan Nacional 2001-2005: 






Registro, Control e 
Investigación 
Objetivos Contribuir al 
desarrollo 




contribuir a la 
mejora de las 
condiciones de 
vida de estas.  
Garantizar  el 
acceso universal 
a la educación 
por parte de los 
niños para lograr 
un desarrollo 
integral que les 
permita romper 
con el círculo de 
la pobreza.  
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Garantizar la creación 
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registro y control del 
proceso de Prevención 
y Erradicación del 
Trabajo Infantil y 
Protección del 
Adolescente 





























:  Ministerio del Trabajo, Presidencia de la República, Asamblea Nacional, Procuraduría Especial de la Niñez y la Adolescencia, Procuraduría Especial de la Mujer, Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Menor Trabajador, Consejo Nacional de Atención y Protección 
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Objetivos generales de la ejecución del Plan Estratégico Nacional 
a) Contribuir a mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de las familias, 
priorizando a las más pobres, para evitar que sus niños, niñas y adolescentes se dediquen a 
trabajar y para fortalecer su rol como la principal vía para el desarrollo integral de sus hijos 
e hijas. 
b) Promover el cumplimiento del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes y 
el mejoramiento de la calidad de la misma, como una de las estrategias para romper el 
círculo de la pobreza. 
c) Apoyar el acceso a los servicios integrales básicos de salud para niños, niña y adolescentes, 
que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida. 
d) Garantizar la coherencia y el cumplimiento de las leyes, reglamentos, códigos y convenios, 
que apuntan a la erradicación del trabajo infantil y la protección de las y los adolescentes 
trabajadores.  
e) Desarrollar el compromiso de toda la sociedad en su conjunto (gobiernos: central, regional 
y municipal; organismos no gubernamentales, organismos internacionales, asociaciones, 
sindicatos, empleadores, familias, niños, niñas y adolescentes, organizaciones religiosas, 
partidos políticos, medios de comunicación) para trabajaren la prevención y erradicación 
del trabajo infantil y la protección de los adolescentes trabajadores, mediante acciones 
directas, continuas y oportunas. 
f) Facilitar y motivar la elaboración de investigaciones, registros y controles sobre el trabajo 
infantil y de adolescentes, a fin de contar con información actualizada que permita tomar 
decisiones efectivas en el proceso de prevención y erradicación del trabajo infantil y 
protección de las y los adolescentes trabajadores. 
 
 
 
